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Tutkielmassa tarkastellaan ensin Internetin ja sähköpostin syntyä, jonka jälkeen 
pohditaan tuotteen käytettävyyttä ja mitä termi käytettävyys pitää sisällään. 
Käytettävyyden tutkimisen apuna on käytetty mm. Jakob Nielsenin ja Irmeli Sinkkosen 
kirjoja. Sähköpostin käytettävyyttä tarkastellaan käytön, tietojenhallinnan, 
tehtävienhallinta strategioiden ja sähköpostin mahdollisen ylikuormituksen osalta sekä 
työssä että henkilökohtaisen käytön osalta. Tutkimuskohteena on käytetty kolmea 
erilaista sähköpostia, GMail web-sähköpostia, Hotmail web-sähköpostia sekä 
Microsoftin Outlook-sähköpostia. Sähköposti ohjelmista arvioidaan ja vertaillaan Jakob 
Nielsenin heurististen sääntöjen kymmenen kohtaa, yleinen käytettävyys, visuaalinen ja 
esteettinen suunnittelu ja tehtävienhallinta mahdollisuus. Microsoftin Outlook-
sähköpostiohjelma täyttää arvioinnin kohdista parhaiten kaikki kriteerit ja on 
monipuolisin ja laajin ominaisuuksiltaan käyttää niin työ kuin yksityis-käytössäkin. 
Arvioinnissa mukana olevat kaksi web-sähköpostia, GMail ja Hotmail ovat käytöltään 
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Sähköpostin käyttö kuuluu jo lähes jokaisen tietokoneen omistavan ihmisen 
jokapäiväiseen rutiiniin. Se syrjäyttää kovaa vauhtia perinteisen postin kuljettaman 
paperipostin ja ilmiö on maailmanlaajuinen. Sähköinen kirjeenvälitys on nopeuttanut 
viestintää suunnattomasti, mutta se on myös tuonut tullessaan uudenlaisia 
käytettävyyden ongelmia. Sähköpostin käytettävyysvaatimukset ovat muuttuneet 
kasvavan käyttäjämäärän ja postitulvan myötä, joten tuotesuunnittelulla on suuri 
merkitys valittaessa jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettua työ- ja yhteydenpitovälinettä. 
 
Sähköpostilla on useita eri funktioita. Se toimii meidän jokapäiväisenä 
yhteydenpitovälineenämme, se on samalla kalenterimme ja muistuttaa tapaamisista, 
kuten myös tärkeistä tehtävistä. Se toimii myös tarvittaessa tavallisena osoitekirjana, jos 
sattuisimme lähettämään jotain vielä tavallisen postin välityksellä. Sen saa myös 
integroitua puhelimemme kanssa, jotta voimme lukea sähköpostimme, tallettaa sinne 
uusia tehtäviä ja kalenterimerkintöjä ja etenkin olla tavoitettavissa ollessamme poissa 
tietokoneemme ääreltä. Yhteistä kaikille sähköpostia vastaanottaville ihmisille on, 
saapuvan postin käytännöllinen jatkokäsittelymahdollisuus. 
 
Käytettävyys on avainasemassa käytettäessä mitä tahansa tuotetta tai käyttöliittymää ja 
sen vuoksi on hyvä tutustua sen määritelmään ja merkitykseen tuotesuunnittelussa. 
Käytettävyyttä voidaan tutkia kaikista tuotteista ja esineistä, joissa ihminen on toisena 
osapuolena ja vuorovaikutuksessa tuotteen kanssa. Sähköpostin käytettävyyden 
tutkimisessa isomman osan huomiosta on saanut saapuvan postin käsittely. Minne ja 
miten voimme arkistoida saapuvan sähköpostimme myöhempää tarkastelua ja 
jatkokäsittelyä varten? Ja onko sellaista mahdollisuutta edes tarjolla sähköposteissa vai 
joudummeko tulostamaan ja arkistoimaan paperisen materiaalin kaappeihimme? 
Tutkimuskohteeksi on valittu Internetin välityksellä saatavilla olevat Gmail, Hotmail ja 
Microsoft Outlook, joista läpikäydään erityisesti niiden arkistoinnin mahdollisuuksia, 
saapuvan postin merkitsemistapoja ja postin tallennuspaikkoja.  
 
Tutkielman aluksi perehdytään sähköpostin syntyyn ja historiaan, ja samalla tutustutaan 
Internetin syntyyn ja siihen miten se edesauttoi sähköpostin syntyä ja kehittymistä. 
Luvussa tutustutaan myös sähköpostin nykytilaan. 
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Luvussa 3 käsitellään tuotteen käytettävyyttä ja mitä käsite käytettävyys on. Luvussa 
perehdytään käytettävyyden ominaisuuksiin ja eri osa-alueisiin käytettävyystutkija 
Jakob Nielsenin mallien ja oppien avulla. Käytettävyyttä tutkittaessa täytyy ymmärtää 
käyttäjiä ja käytön oppimista sekä ihmisen muistin käyttöä oppimisessa. Luvussa 
käsitellään myös vuorovaikutusta ihmisen ja tuotteen välillä sekä Nielsenin ja Molichin 
kokoamaa heurististen sääntöjen kokoelmaa. Myös visuaalinen suunnittelu kuuluu 
tuotteen käytettävyyteen. Seuraavassa luvussa keskitytään käytettävyystestaukseen ja 
testausvaihtoehtoihin. 
 
Luku 4 käsittelee sähköpostin käytettävyyttä. Luvussa perehdytään tarkemmin 
sähköpostin käyttöön, miten henkilökohtaisia tietoja hallitaan sähköpostissa, 
sähköpostin ylikuormitukseen työssä ja sen mahdolliset vaikutukset. Miten kymmenen 
vuotta sitten käytettiin sähköpostia ja miten sitä käytetään nyt. Lisäksi pohditaan olisiko 
nykypäivä tuonut uutta sähköpostiviestinnän parantamiseen ja sähköpostin 
tehtävienhallinnan strategioihin. 
 
Luvussa 5 keskitytään kolmen sähköpostin tutkimiseen. Luvussa selvitetään 
tutkimustavat, sekä arvioidaan GMail web-sähköposti, Microsoft Outlook sekä web-
sähköposti Hotmail. Luku käsittelee myös näiden kolmen sähköpostin heuristisen 
arvioinnin, yleisen käytettävyyden, visuaalisen suunnittelun, tehtävienhallinnan-väline 















2 SÄHKÖPOSTIN HISTORIA JA NYKYHETKI 
 
Sähköposti ei olisi voinut syntyä ilman Internetin keksimistä ja sen valtaisaa 
laajenemista ympäri maailmaa. Internetin esi-isä kehitettiin Yhdysvalloissa 1960-
luvulla puolustusministeriön halusta kehittää ydiniskun kestävä hajautettu 
viestintäverkko. Laitoksen kehitystyönä syntyi ensimmäinen pakettikytkentäinen verkko 
ARPANET. Samaan aikaan myös englantilainen Donald Davis tutki National Physical 
Laboratoryssa mahdollisuutta verkkoon, jossa viestit olisi jaettu vakiokokoisiin 
paketteihin ja solmut huolehtisivat itsenäisesti reitityksestä. Davis:in motiivina oli 
käyttäjäystävällisyyden ja paremman interaktiivisuuden luominen. Yhdysvalloissa taas 
kehitystyö perustui aluksi ainoastaan sotilaallisen voiman parantamiseen ja 
käytettävissä olevat resurssit olivat valtaisat verrattuna englantilaisiin. Syyskuussa 1969 
asennettiin ensimmäinen IMP (Interface Message Processors) eli minitietokoneista 
koostuva sisäinen verkko UCLAiin (University of California at Los Angeles), ja tämän 
katsotaan aloittaneen ARPANET:in varsinaisen toiminnan. Kehitystyön edetessä 
puolustusvoimat erkani omaksi tietoverkokseen omalle saralleen ja yliopistot ja 
tutkimuslaitokset jatkoivat ARPANET:in verkon tutkimusta ja kehitystä. Kun 
tietoverkko yleistyi laajempaan akateemiseen käyttöön, alettiin siitä käyttää yhteen 
liitettyjen tietoverkkojen kokonaisuutta kuvaavaa nimitystä, Internet. [Pet04], [CSC09] 
 
Euroopan Unix-käyttäjät yhdistyivät vuonna 1982 ja perustivat EUNET-verkon, joka 
pystyi välittämään sähköpostia aluksi vain uucp-yhteydellä, eli Unix to Unix Copy, vain 
unix koneelta toiselle. Postin osoite täytyi määritellä tarkasti, miltä koneelta posti 
lähetettiin ja mihin koneeseen saapui. Suomen ensimmäinen uucp-yhteys oli vuonna 
1983 Tampereen yliopistolta Tukholmaan Eunetin välityksellä. Opetusministeriö 
käynnisti vuonna 1984 FUNET-projektin, jolla Suomen korkeakoulut ja 
tutkimuslaitokset yhdistettiin tietoverkoksi. Vuotta myöhemmin, vuonna 1985, kehitys 
antoi mahdollisuudet lähettää FUNET:n kautta sähköpostia muualle maailmaan 
yhdyskäytävien avulla, korkeakoulusta toiseen. Suomi liitettiin maailmanlaajuiseen 
Internetiin marraskuussa 1988 Funetin välityksellä. Myöhäisen internetin saapumisen 
syynä oli Yhdysvaltojen nihkeä suhtautuminen Suomeen sen läheisten Neuvostoliiton 
suhteiden vuoksi. [CSC09] 
 
Sähköpostin keksijäksi katsotaan vuonna 1972 Ray Tomlinson, joka ensimmäisenä 
lähetti viestin koneelta toiselle käyttäen TENEX-käyttöjärjestelmää. Ennen 
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ARPANET:in kehittämistä oli joissain käyttöjärjestelmissä ollut mahdollisuus jättää 
viestejä vain muille saman tietokoneen käyttäjille. Sähköpostista kehittyi nopeasti 
ARPANET:in suosituin sovellus. Pian huomattiin myös, että käytön pääasia ei ollutkaan 
resurssien jakaminen ja tietoverkoista keskustelu, vaan ihmisten kommunikointi 
keskenään ja jokapäiväisistä asioista jutustelu. Suomeen saapuneen ensimmäisen 
sähköpostin saajaa, saati viestin sisältöä ei tiedetä, mutta todennäköisesti se on saapunut 
jonkun yliopiston tietokoneelle vasta seuraavana päivänä lähettämisestä. [CSC09], 
[Pet04] 
 
Sähköpostijärjestelmät yleistyivät ensimmäiseksi yrityksissä 1980-luvulla ja käytössä 
olivat tuolloin merkkipohjaiset käyttöliittymät vain tietyillä työntekijöillä, jotka 
tarvitsivat päätteen käyttöä. Puolivälissä kahdeksankymmentälukua markkinoille saapui 
ensimmäisiä mikroverkoissa käytettäviä ohjelmia, esimerkiksi cc:Mail ja Network 
Courier, nämä toivat perussähköpostipalvelut samaan lähiverkkoon kuuluville. 
Suomessa oli tarjolla kaksi maksullista sähköpostiohjelmaa, Telen (nykyinen Sonera) 
Telebox ja HPY:n Elisa. Nämä olivat merkkipohjaisia ohjelmia ja muistuttivat nykyisiä 
webmaileja käytöltään, tosin jokaisesta viestistä piti maksaa erikseen. Näissä ohjelmissa 
otettiin yhteys soittamalla modeemilla ja pääteohjelmalla operaattorien palveluvalikon 
puhelinnumeroon, esimerkiksi Telesammon numeroon. [Jär00] 
 
Enää emme maksa erillistä viesteistä, emmekä käytä hidasta modeemia tiedon 
välitykseen, laajakaista on korvannut hitaat yhteydet ja valtiovallan kunnianhimoinen 
tavoite onkin saada laajakaista vuoteen 2010 mennessä kaikille kansalaisille 
mahdolliseksi [Lii09]. Sähköposteissa on myös tapahtunut pieniä, pääosin ulkonäöllisiä 
muutoksia entisiin merkkipohjaisiin nähden. Voimme valita käyttöön joko mm. 
Microsoftin Outlookin, Vistassa Windows Mail:n, jonkin esimerkiksi työyhteisöissä 
käytetyn unix-pohjaisen ohjelman kuten pine tai joistain lukuisista ilmaisista 
webmaileista mieluisimman. Linux ja Mac maailmat tarjoavat myös omat vaihtoehtonsa 
sähköpostiohjelmien valikoimaan. Webmaileja on syntynyt lisää kokoajan, mutta 
luultavasti vanhimpana ja vieläkin toimivana jatkaa Hotmail. Uudemmista webmaileista 
mainittakoon Gmail, Wippies ja Luukku.  
 
Sähköpostilla on suhteellisen lyhyt historia verrattuna muihin maailmaa mullistaviin 
keksintöihin, ja se on pysynyt toiminnaltaan lähes muuttumattomana. Totta kai vuosien 
myötä pientä hienosäätöä ja ulkonäköön liittyviä muutoksia on tapahtunut, mutta suurin 
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muutoksista on sen nykyinen nopeus. Kaksikymmentä vuotta sitten sähköposti saapui 
perille seuraavana päivänä lähettämisestä. Nykypäivään mennessä postin kulku on 
nopeutunut sekä tavallisessa kirjepostissa, että sähköisessä liikenteessä. Tavallinen 
kirjelähetys vaikkapa Euroopasta saapuu kotiovellemme parissa päivässä, siis lähes 
samassa ajassa joka ennen tarvittiin sähköpostiin, ja sähköpostin kulkuun toiselle 
puolelle maapalloa menee vastaavasti vain sekunti tai kaksi. On siis sanomattakin 
selvää, että sähköpostin käyttäjämäärät ja sen kautta lähetettävien asiakirjojen ja 
viestien määrät ovat kasvaneet vuosittain sekä yritysten, että yksityisten käyttäjien 
myötä. Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan keväällä 2009 suomalaisista 16–
74 vuotiaista noin 82 % käytti internetiä edellisten kolmen kuukauden aikana päivittäin 
tai lähes päivittäin. Tutkimuksen mukaan tietokone on käytössä jo noin 80 % 
suomalaisista kodeista ja yleisimpänä koneena käytetään kannettavaa tietokonetta ja 
netin yleisin käyttötapa oli sähköpostin käyttö. Tutkituista 91 % ilmoitti lähettävänsä tai 
vastaanottavansa sähköpostia päivittäin. Tilastokeskuksen tutkimukseen osallistui noin 
3000 suomalaista. [Til09] 
 
Sähköpostin käyttäjiä on ympäri maailmaa satoja miljoonia, jo pelkästään Gmail on 
ilmoittanut käyttäjämääräkseen maailmalla noin 149 miljoonaa ihmistä [Goo09]. 
Sähköpostin käyttö on jokapäiväistä arkea sekä työssä, että kotona. Se on muuttanut 
myös yritysten ja yksityisten lähettämien kirjeiden ja asiakirjojen määrää ja muotoa. 
Postin kautta kulkevien paperisten kirjeiden määrä on jatkuvassa laskussa ja sähköisten 
asiakirjojen ja e-laskujen määrä valtaisassa nousussa. Sähköpostin käytettävyydeltä, eli 
tuotteen miellyttävältä käytöltä vaaditaan jo nyt sujuvuutta ja helppokäyttöisyyttä, ja 
tulevaisuus tuo tulleessaan yhä suurempia vaatimuksia tärkeiden postien arkistointiin ja 
tiedonhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Sähköposti ohjelmana on myös 
tuotesuunnittelun tuotos, joten sähköpostia täytyy tarkastella sekä käytettävyyden osalta 









3 TUOTTEEN KÄYTETTÄVYYS 
 
Mitä on tuotteen käytettävyys ja miten se vaikuttaa tuotteen käyttöön ja suunnitteluun? 
Luvussa 3.1 perehdytään käytettävyyden määrittelemiseen ja sen ominaisuuksiin 
pääosin käytettävyys-tutkija Jakob Nielsenin oppien ja kirjoituksien mukaan etsien 
vastauksia edellä oleviin kysymyksiin. Seuraavassa luvussa 3.2, Käyttäjien 
ymmärtäminen, selvitetään mitkä asiat saattavat vaikuttaa tuotteen käyttäjien ja 
tuotteiden yhteensopivuuteen. Maapallon eri puolilla asuvilla ihmisillä on kulttuuristen 
eroavaisuuksien lisäksi myös erilaisia tapoja ja uskomuksia, jotka tulee muistaa ottaa 
huomioon tuotteen käytettävyyttä suunniteltaessa. Luku 3.3 Käytön oppiminen 
selventää ihmisen aistien merkitystä tuotteen käytössä ja miten aistien avulla 
reagoimme tuotteisiin sekä muistin merkitystä tuotteen käytön oppimisessa. Viimeisessä 
luvussa 3.4 Vuorovaikutus, tutkitaan miten käyttäjän ja tuotteen välinen vuorovaikutus 
toimii, eli ymmärtääkö käyttäjä suunnittelijan merkkikieltä ja tarkoitusta. Luvussa 
perehdytään myös Jakob Nielsenin heuristisen arvioinnin sääntökokoelmaan, joka 
sisältää kymmenen kohdan ohjeistuksen esimerkiksi käyttöliittymän tai web-sivun 
suunnittelun ja paremman vuorovaikutuksen saavuttamiseen. 
 
3.1 Käytettävyyden ominaisuudet 
 
Käytöstämme löytyy varmasti useita eri tuotteita, joita on hankala käyttää ja niiden 
kanssa tuskasteluun menee tolkuttomasti aikaa. Ja miksi toiset tuotteet ovat niin 
helppoja ja toiset niin kömpelökäyttöisiä? Kahdeksankymmentä luvulla Carl Martin 
Allwood sai kenttätutkimuksessaan selville, että jo silloin tietokoneen parissa 
työskentelevillä saattoi mennä 5-10 prosenttia tehokkaasta työajasta hukkaan 
tietokoneen kanssa ilmenevien vaikeuksien myötä. Kymmenen vuotta myöhemmin 
Jakob Nielsen havaitsi myös, että vaikka työntekijä olisi kokenut ja harjaantunut 
käyttäjä, saattoi käytettävyys ongelmien kanssa tuhlaantua päivässä jopa 10 minuuttia 
työajasta. [Fau00, s. 2] 
 
Luontevat ja tehokkaat tuotteet tekevät käyttäjien työtehtävistä miellyttävämpiä ja 
poistavat sen turhautuneisuuden, joka aiheutuu tuotteen hankalasta käytöstä. Kun 
tuotetta kehitellään, on selvitettävä, ketkä sitä käyttävät, mitä käyttäjä vaati tuotteelta, 
missä sitä käytetään ja mitä nämä vaatimukset aiheuttavat tuotteen käytettävyydelle. 
Käytettävyyttä ei ole tutkittu vielä kovin montaa vuosikymmentä, ja aiheeseen liittyvä 
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ensimmäinen artikkeli ja määritelmä on oletettavasti julkaistu Brian Shakelin mukaan R. 
B Millerin toimesta lehdessä 1971. Tämä määritelmä perustui käytön helppouteen 
[Fau00, s. 6]. Käytettävyystutkimus käyttää tutkimuksissaan apuna kognitiivisen 
psykologian sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen tutkimusta. Englannin kielessä 
käytetään myös HCI (Human-Computer Interaction) termiä kuvaamaan käytettävyyttä, 
vaikka käytettävyys ei olekaan pelkästään tietotekniikkaan liittyvä ominaisuus. 
Käytettävyys asiantuntija ja ”käytettävyysguru” professori Jakob Nielsen määrittelee 
käytettävyyden osaksi tuotteen käyttökelpoisuutta ja miten helppoa tuotetta on käyttää. 
Tuotteen käytön täytyy olla nopeasti opittavissa, käytön tulee olla tehokasta, 
muistettavaa, virheetöntä ja miellyttävää. Toisin sanoen, jos käyttäjä ei halua tai ei pysty 
enää käyttämään tuotetta, on aivan sama onko tuotetta edes olemassa. [SKP02, s. 19] 
 
Käytettävyyden osa-alueet  
 
Nielsenin mukaan tuotteen tai järjestelmän ollessa sosiaalisesti hyväksyttävä, voi sen 
käytännöllisen hyväksyttävyyden jakaa osiin (Ks. Kuva 1.). Osia ovat uhraukset, 
yhteensopivuus, luotettavuus, kelpoisuus ja muut. Kelpoisuuden avulla tuote voi 
saavuttaa halutun tarkoituksensa. Kelpoisuus on myös jaettavissa kahteen tärkeään 
osaan, käytettävyyteen ja hyödyllisyyteen. Käytettävyys osoittaa miten käyttäjä voi 
toteuttaa tuotteen toimintakyvyn. Käytettävyys on siis osa järjestelmän tai tuotteen 






Kuva 1. Malli järjestelmän hyväksyttävyyden ominaisuuksista. [Nie93, s. 92–
98] 
 
Opittavuus on tuotteen käytettävyydessä ehkä helpoiten määriteltävä ominaisuus. On 
helppo määritellä, miten uusi käyttäjä oppii käyttämään tuotetta ja suorittamaan 
määrättyjä tehtäviä. Tuotteen helppokäyttöisyys vähentää myös kuluja, jotka 
aiheutuisivat opiskeluun ja tuotteen tehottomaan käyttöön menneistä kustannuksista. 
Opittavuutta mitattaessa täytyy myös ottaa huomioon, onko tuote suunnattu vasta-
alkajille vai ammattilaisille, esimerkiksi pankkiautomaattia tulee olla helpompi käyttää 
kuin hiukkaskiihdytintä. Helppo opittavuus säästää myös käyttäjiä stressaantumiselta ja 
turhautumiselta.  [Nie93, s. 26–34] 
 
Tehokkuudella Nielsen tarkoittaa tuotteen käytön tehokkuutta, joten tuotteen käyttäjällä 
täytyy olla aikaisempaa kokemusta tuotteen käytöstä, jotta sitä voidaan mitata. 
Tehokkuus on tärkeässä asemassa arvioitaessa ammattilaisille suunniteltuja tuotteita, ja 
tulos saadaan mittaamalla annettuun tehtävään kuluva aika. [Nie93, s. 26–34] 
 
Muistettavuus perustuu siihen, miten hyvin käyttäjä muistaa tuotteen käytön. Tämä 
ominaisuus on tärkeä satunnaisesti tuotetta käyttäville. Tuotteen käytön opittavuus on 
yhteydessä muistettavuuteen, jos opit helposti käyttämään tuotetta, muistat sen käytön 






Luotettavuus Muut Uhraukset Kelpoisuus Yhteensopivuus 
Käytettävyys Hyödyllisyys 
Opittavuus Muistettavuus Virheettömyys Miellyttävyys Tehokkuus 
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Virheettömyys perustuu siihen, että tuote on mahdollisimman käytettävä kun sitä 
käytettäessä käyttäjälle ei tapahdu virhetilanteita. Virheitä ovat myös kaikki ne tilanteet 
joissa käyttäjä ei saavuta haluttua päämääräänsä. Esimerkiksi käyttäjän painettua jotain 
painiketta ja mitään ei tapahdukaan, on tuotteessa ilmiselvä virhe. [Nie93, s. 26–34] 
Viimeinen käytettävyyden tärkeistä laatukomponenteista Nielsenin mukaan on tuotteen 
käytön miellyttävyys. Miellyttävyys on tuotteen miellyttävää käyttöä ja sen tärkeys 
korostuu etenkin kotiin hankituissa viihteellisissä tai vapaa-ajan tuotteissa. 
Miellyttävyyttä voidaan mitata käyttäjille tehdyillä kysely- ja mielipidetutkimuksilla. 
[Nie93, s. 26–34] 
 
Käytettävyyttä voidaan analysoida Sinkkosen mukaan [Sin04] myös 
johdonmukaisuudella, hallittavuudella, tehtäviin sopivalla esitystavalla, pienellä 
määrällä muistettavia asioita ja joustavuudella. Käytettävyydellä on olemassa myös 
rinnakkaiskäsitteitä, jotka ovat myös tuotteen ominaisuuksia, kuten esimerkiksi 
palvelevuus, houkuttelevuus, helppokäyttöisyys, esteettömyys ja käyttökokemus. 
 
3.2 Käyttäjien ymmärtäminen 
 
Ihminen ei ole evoluution aikana muuttunut geneettisesti tämän päivän käyttöliittymää 
käyttävästä ihmisestä paljonkaan, verrattuna kivikauden luolassa asuneisiin ihmisiin. 
Ihmisiä on maailmassa noin kuusi miljardia, joista suuri osa toimii suunnilleen samalla 
tavalla, vaikka asuukin toisistaan maantieteellisesti hyvin kaukana. Ihmisten 
perusominaisuudet toimivat kaikkialla lähes samalla lailla, kuten kyvyt ja rajoitteet, ja 
nämä ominaisuudet täytyy ottaa huomioon suunniteltaessa käytettävyydeltään hyvää 
tuotetta. Lisäksi ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavat kulttuurilliset asiat kuten kieli, 
tavat ja uskomukset. Biologisella perimällä eli geeneillä on myös vaikutusta ihmisen 
toimintaan ja elintapoihin. Ihmisen biologiset ominaisuudet kuten muistirakenne ja 
värien aistiminen ovat hyvin samanlaisia kaikilla, mutta esimerkiksi muistisisältö ja 
värien havaitseminen riippuu hyvin pitkälti erilaisista kulttuureista. Kulttuuriset erot 
vaikuttavat myös toimintaympäristöön. Esimerkiksi länsimaalainen etsii katseellaan 
valikoita Web-sivun vasemmasta reunasta, kun taas aasialaisen katse keskittyy oikeaan 
reunaan. Värimaailmassa värien merkitys vaihtelee myös kulttuureittain. Punainen 
mielletään länsimaissa kuumaksi tai vaaraksi ja muualla merkitys saattaa olla aivan 
toinen. Vihreää ei käytetä islamin uskossa arkipäiväisiin tarkoituksiin, koska sitä 
kunnioitetaan paljon viitaten uskoon ja toivoon. Kulttuuriset erot ovat hyvin tärkeitä 
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tuntea suunniteltaessa ohjelmistoja ja käyttöliittymiä kansainvälisiin tuotteisiin ja 
ympäristöön. Esimerkiksi Kiinassa myytävien Nokian kännyköiden käyttöliittymät 
poikkeavat täysin Suomen markkinoilla olevista. [SKP02, s. 41–51] 
 
3.3 Käytön oppiminen 
 
Ihminen ei pysty käyttämään mitään tuotetta, jollei hän tunnista ja havaitse tuotteen 
ominaisuuksia ja toimintoja, jotka ovat käytön ja tehtävän suorittamisen kannalta 
tärkeitä. Käyttäjän täytyy havaita kaikki tuotteen käyttöä varten tarvitsemat asiat. Jos 
käyttöliittymä on tehty oikein, käyttäjän huomio ei keskity muualle ja hän suoriutuu 
helposti tehtävästä. Käyttäjän täytyy myös pystyä tunnistamaan käyttöön tarvittavat 
asiat ja toimenpiteitä vaativat tapahtumat käyttöliittymästä. Esimerkiksi jos tuotteena on 
puhelin, käyttäjä olettaa löytävänsä heti tuotteesta vastaamiseen ja puhelun 
lopettamiseen käytettävät nappulat. Asiaan vaikuttavat myös käyttäjän 
ennakkokäsitykset tuotteesta, ne ovat voineet syntyä vaikka vastaavien tuotteiden 
käytöstä tai median kautta. Ihmisen muistiin jää tulkinta, ei objektiivinen todellisuus. 
Tulkintaan saattavat vaikuttaa aikaisemmat kokemukset, opitut asiat, ennakkoluulot ja 
jopa senhetkinen mielentila. [SKP02, s. 77–78] 
 
Ihminen saa tietoa ympäröivästä maailmasta aistiensa välityksellä ja oppii käyttämään 
tuotteita niiden avulla. Näköaisti on ihmisen aisteista tärkein, ja siksi pelkästään 
näköaistiin perustuvat käyttöliittymät ovat kaikkein yleisimpiä. Silmän verkkokalvolle 
ilmaantuu jatkuvasti uusia ärsykkeitä, mutta vain muutamat aistituista näköhavainnoista 
valikoituvat käsiteltäviksi. Kiinnitämme huomiomme vain yhteen asiaan kerrallaan, 
mutta aivot tekevät työtä kokoajan rekisteröiden tapahtumia näkökentän reunoilla. 
Meillä on luonnostaan kyky nähdä asioita ja esineitä kolmiulotteisina, ja pystymme 
helposti muuttamaan kaksiulotteiset kuvat kolmiulotteisiksi pienestäkin vihjeestä. 
Esimerkiksi web-sivuilla käytetty kaksiulotteinen painonappi saadaan näyttämään 
kolmiulotteiselta, kun sen reunuksien sävyt muutetaan näyttämään varjostukselta. 
[Kuu03, s.26] 
 
Kuuloaistiin vetoavaa mediaa on käytetty perinteisissä käyttöliittymissä hyvin vähän. 
Yleensä äänet ovat olleet varoitus- ja hälytysääniä. Uudet käyttöliittymät ovat alkaneet 
käyttää enemmän ääntä tehostamaan ja elävöittämään visuaalista asettelua 
käyttöliittymissä, mutta tässä on huomioitava, että ääniä ei pysty kuulemaan ja 
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havaitsemaan kaikissa paikoissa ja ympäristöissä. Käyttöliittymää ei voi rakentaa 
pelkästään kuuloaistiin perustuen, mutta se on hyvä kaveri näköaistille. Hankalaa äänen 
käytölle on myös se, että ihminen reagoi ääneen herkemmin tunnepohjalta verrattuna 
kirjoitettuun tekstiin. Käytettävyyden kannalta äänen käytössä täytyy noudattaa sääntöä, 
jossa ensin kerrotaan ehto ja sitten vasta asia, mitä pitää tehdä, ihmisen työmuistin 
rajoitetun kapasiteetin vuoksi. [SKP02, s. 83–85] 
 
Muista aisteista tuotekehityksessä on hyödynnetty lähinnä vain kosketusaistia, ja se 
välittääkin hyvin paljon tiedostamatonta informaatiota, kuten varoittaa meitä kylmästä 
ja kuumasta. Käytettävyyden kannalta tuntoaistilla on paljon piileviä merkityksiä. 
Tuntoaistia pystyy hyödyntämään tuotekehityksessä sellaisiin tuotteisiin, joita emme 
välttämättä pysty katsomaan kokoajan. Esimerkiksi autolla ajettaessa emme voi 
jatkuvasti vilkuilla painikkeita ja säätimiä. Siksi niihin on suunniteltu pieniä kohoumia 
ja tuntopisteitä, joista tunnistamme helposti suunnan minne nappulaa pitää painaa tai 
kääntää. Tuntoaistia käytetään hyväksi myös puhelimien värinähälyksissä. Aistimme 
ovat hyvin valikoivia ja suodatusta aistiärsykkeiden suhteen tapahtuu niin tietoisesti 
kuin alitajuisestikin. Mutta aistiminen ei tapahdu, jollei jokin ärsyke ylitä 
ärsykekynnystä, kuten jollain web-sivustolla emme huomaa jotain tärkeää painiketta, 
koska se ei erotu sivustolta tarpeeksi hyvin laukaistakseen ärsykekynnyksemme. 
Ärsykkeeseen reagoimiseen vaikuttaa myös käyttäjän oma fyysinen ja henkinen 
vireystila. Väsyneenä, sairaana tai vaikkapa turhautuneena huomiokykymme on 
laskenut ja tuotteen käyttäminen on hankaloitunut. [SKP02, s. 86–89] 
 
Muistin käyttö oppimisessa 
 
Päivittäisiin toimiin ja tapahtumiin tarvitsemme jatkuvasti muistia ja muistamista. 
Muisti jaetaan pitkäkestoiseen eli säiliömuistiin ja lyhytkestoiseen eli työmuistiin. 
Säiliömuistista haetaan tietoa ja taitoa arkipäivän askareisiin ja rutiineihin. Sen 
kapasiteetti on valtaisa ja kestoikä varsin pitkä, jopa kymmeniä vuosia. Myös 
unohtaminen kuuluu ihmiselle normaaleihin asioihin, se on jopa välttämätöntä jotta 
emme hukkuisi liikaan tietotulvaan. Työmuisti on kapasiteetiltaan suhteellisen pieni ja 
siinä säilyy vain muutamat käsittelyssä olevat asiat. Lyhytkestoisen muistin kautta 
kulkevat myös reagoimamme aistiärsykkeet ja sen kapasiteetti on vain noin kolmesta 
seitsemään asiaa. Tosin tämä ominaisuus on yksilöllinen, joillain henkilöillä kapasiteetti 
saattaa olla jopa yli kymmenen yksikköä. [Kuu03, s. 36–37] 
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Tuotteen käytön oppimisessa on kyse tiedon tai taitojen tallentamisesta muistiin niin, 
että voimme käyttää niitä tarvittaessa myöhemmin. Käytettävyyden ja 
käyttöliittymäsuunnittelun kannalta oppiminen on tärkeässä asemassa, koska tuskin on 
olemassa käyttöliittymää, joka ei vaadi minkäänlaista opettelua käyttäjiltään. 
Toistettaessa opittua asiaa se tallentuu parhaiten työmuistiin ja näin se myös pysyy 
siellä pidempään. Opittaessa ja opiskelemalla pystymme parhaiten käyttämään hyväksi 
kaikkia aistejamme. Lukemalla käytämme näköaistia ja luentoa tai ääntä kuuntelemalla 
kuuloaistimme on aktiivisessa käytössä. Tehokas oppiminen on kuitenkin yksilöllistä ja 
puhutaankin yleisesti visuaalisesta oppijasta, joka käyttää näkemäänsä oppimiseensa. 
Kuuloaistia ja kuultua asiaa oppimisessa hyödyntävää ihmistä kutsutaan auditiiviseksi 
oppijaksi ja tekemällä oppinsa tallentava on kinesteettinen oppija. Ihminen käyttää näitä 
kaikkia oppimistyylejä hyväkseen, mutta jokin näistä on hallitsevana ominaisuutena 
kattaen jopa 70 % tästä oppimistyylistä. Esimerkiksi ihminen voi olla 70 % visuaalinen, 
20 % auditiivinen ja 10 % kinesteettinen oppija. [Kuu03, s. 42] 
 
Käyttöliittymän suunnittelussa ja toteutuksessa täytyy ottaa huomioon ihmiselle jo 
pienenä opittu tapa ja ihmiselle luontaisena ominaisuutena tapahtuva asioiden 
ryhmittely, jota sanotaan hahmolaiksi. Hahmolaissa ihminen mieltää ja ryhmittelee 
yhteenkuuluviksi kokonaisuuksiksi näkemiään asioita eli ärsykkeitä. Hahmolakeja ovat 
mm. läheisyys (proximity), samanlaisuus (similarity), jatkuvuus (continuity), tuttuus 
(familiarity) ja yhteinen liike (commmon fate). Esimerkiksi jos kaksi koiraa sijaitsee 
lähellä toisiaan, ne mielletään ja nähdään yhteenkuuluviksi eli ryhmäksi. Kaksi 
samanlaista visuaalista ärsykettä eli vaikkapa samanrotuiset koirat mielletään samaan 
ryhmään kuuluviksi. Samankaltaisuuden lakia voi käyttää käyttöliittymän suunnittelussa 
käyttämällä samaa väriä tai muotoa kertomaan yhteenkuuluvia asioita. Jatkuvuus taas 
ilmenee vaikkapa yhtenäisen viivan kokemisena kuviona. Itselle tutut ja jotain 
merkitsevät asiat ja alueet nähdään kuviona. Yhteinen liike esimerkkinä olkoon vaikka 
kuviteltu koiralauma, jos koirat juoksevat samaan suuntaan samalla nopeudella, 
ajatellaan niiden kuuluvan yhteen samaan ryhmään tai kohteeseen. [SKP02, s. 102–104] 
 
3.4 Vuorovaikutus  
 
Käyttöliittymää suunniteltaessa on muistettava, että tuotteen ulkoasu on merkittävä osa 
kokonaisuutta ja sisältöä. Vuorovaikutus käyttäjän ja tuotteen kanssa toimii, jos käyttäjä 
ymmärtää suunnittelijan merkkikieltä. Suunnittelijan täytyy ottaa tuotteen 
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suunnittelussa huomioon mm. tiedon esittämistavat, tiedon määrät, tiedon järjestys, 
hierarkiat, rytmitys ja estetiikka. Käyttäjän ja tuotteen välille voidaan rakentaa 
vuorovaikutus myös käyttämällä erilaisia toimintatiloja. Tällainen toimintatila voisi olla 
vaikkapa käyttäjän valitsema tietojen päivitys, ilman että käyttäjä edes itse havainnoi 
toimintatilan käyttämistä. [SKP02, s. 125–127] 
Käyttöliittymien tulisi noudattaa käytettävyystutkijoiden laatimia listoja säännöistä ja 
ohjeista ollakseen käytettävyydeltään hyvä tuote. Nämä listat ovat heuristiikkoja, ja 
käytettävyyden heuristinen arviointi perustuu näihin käytettävyyden ja käyttöliittymien 
parissa työskentelevien tahojen ohjeisiin. Varhaiset heuristiikat ovat olleet suhteellisen 
laajoja sääntökokoelmia, esimerkiksi Brownin lista vuodelta 1988 sisälsi 302 ohjetta ja 
Smith & Mosierin lista vuodelta 1986 koostui 944 ohjeesta. Käytössä on yleistynyt noin 
kymmenen kohtaa sisältävä heuristiikka, jonka on laatinut Jakob Nielsen. Heuristiikkoja 
voidaan käyttää joko valmiin tuotteen läpikäymiseen tai prototyypin arvioimiseen. 
Prototyypit kannattaisikin käydä läpi tällä arviointimenetelmällä, niin ongelmakohdat 
paljastuisivat aikaisessa vaiheessa tuotekehitystä. Nielsenin mukaan heuristisen 
arvioinnin avulla yksittäinen arvioija voi löytää vain 35 % käytettävyysongelmista (ks. 
Kuva 2.). Kannattaa siis käyttää useampaa arvioijaa, joista jokainen keskittyy eri 
ongelmiin, näin paljastuu enemmän mahdollisia heikkoja kohtia. Arvioinnin 
lopputuloksena saadaan lista käytettävyyspuutteista ja ongelmista, jotka löydettiin 















































Kuva 2. Löydettyjen käytettävyysongelmien määrä suhteessa arvioijien määrään nähden. 
[Nie93, s. 92–98] 
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3.4.1 Nielsenin ja Molichin heuristiset säännöt 
 
Nielsenin ja Molichin laatima heuristisen arvioinnin sääntökokoelman kymmenen 
kohtaa pitävät sisällään mm. vuorovaikutukseen ja käyttöliittymään liittyviä selvityksiä. 
(ks. Luettelo 1.) 
 
1. Vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa tulee olla yksinkertaista ja 
luonnollista. 
2. Vuorovaikutuksessa tulee käyttää käyttäjän kieltä. 
3. Käyttäjän muistin kuormitus tulee minimoida. 
4. Käyttöliittymän tulee olla yhdenmukainen ja johdonmukainen. 
5. Järjestelmän tulee antaa käyttäjille kunnollista palautetta 
reaaliajassa. 
6. Ohjelmassa ja sen osissa tulee olla selkeät poistumistiet. 
7. Oikopolkuja ja tehokasta työskentelyä tulisi tukea. 
8. Virheilmoitusten tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä. 
9. Virhetilanteisiin joutumista tulisi välttää. 
10. Käyttöliittymässä tulee olla kunnolliset ohjeistus- ja 
avustustoiminnot. 
 
Luettelo 1. Heuristisen arvioinnin sääntökokoelma. [Nie93, s. 92–98] 
 
1. Vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa tulee olla yksinkertaista ja luonnollista. Käyttäjän 
tarvitsee nähdä vain se informaatio mikä hänelle on tärkeää, ja oikeassa paikassa. 
Jokainen ylimääräinen tieto ja asia lisäävät vain käyttäjän oppimislistaa ja 
mahdollisuutta ymmärtää asia väärin. Tämän päivän ohjelmistokulttuuri ihannoi 
runsasta määrä toimintoja ja niitä lisätäänkin päivityksinä ohjelmiin usein. Mutta 
jokainen uusi toiminto hidastaa vanhaa käyttäjää ja saattaa saada uuden käyttäjän entistä 
hämmentyneemmäksi. Useissa tutkimuksissa on vahvistunut 80/20 sääntö, eli 80 % 
käyttäjistä käyttää vain 20 % ohjelman ominaisuuksista ja 20 % käyttää jopa 80 % 
ominaisuuksista. Vuorovaikutuksen käyttöliittymän kanssa tulisi olla luonnollista ja 
sisältää arkipäivän elämästä tuttuja asioita. Graafisen ulkoasun suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon ihmisen ominaisuuksista johdetut suunnitteluajatukset kuten hahmolait ja 
värien käyttö.  
2. Vuorovaikutuksessa tulee käyttää käyttäjän kieltä. Käyttöliittymässä tulisi käyttää 
normaalia arkikieltä ja välttää hankalaa asiantuntijaslangia. Suunnittelijan tulisi myös 
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tuntea käyttäjäryhmänsä, näin sovellukseen voisi lisätä kohderyhmälle tuttuja termejä ja 
kieltä. Myönteisten ilmauksien käyttäminen olisi suotavampaa kuin kielteisten 
ilmauksien. Myönteiset ilmaukset jäävät tutkimusten mukaan paremmin käyttäjien 
mieleen kuin kielteiset. 
3. Käyttäjän muistin kuormitus tulee minimoida. Tulisi muistaa, että ihmisen muisti on 
jaettu kahteen osaan, lyhytkestoiseen ja pitkäkestoiseen. Lyhytkestoisessa, jo 
nimestäkin päätellen muistikapasiteetti on pieni, ja tallessa säilyy hetken ajan noin 
viidestä yhdeksään asiaa. Pitkäkestoisen muistin kapasiteetti on kyllä suuri ja kestoaika 
saattaa olla vaikka koko ihmisiän, mutta asioiden sieltä kaivaminen ei välttämättä 
tapahdu välittömästi. Käyttöliittymän suunnittelussa ei kannattaisi luottaa ihmisen 
muistiin, vaan pidetään kaikki tarvittava tietokoneen muistissa ja kaivetaan se sieltä 
käyttäjälle tarvittaessa. Käyttäjän ei tulisi tarvita kaivaa muistiinpanotarvikkeita esille, 
kun hän käyttää tuotetta.  
4. Käyttöliittymän tulee olla yhdenmukainen ja johdonmukainen. Käyttöliittymän tulee 
käyttäytyä samalla tavalla koko sovelluksessa, kuten myös ulkoasun ja sijoittelun täytyy 
pysyä samanlaisena koko sovelluksen käytön ajan. Epäjohdonmukaisuudet vain 
hankaloittavat käytön oppimista ja aiheuttavat virhetilanteita. Käyttöliittymien 
suunnitteluun on olemassa tyylioppaita ja standardeja, ja niitä kannattaa käyttää apuna 
suunnittelussa, mutta hyvältä käytettävyydeltä vaaditaan muutakin kuin oppaita. 
5. Järjestelmän tulee antaa käyttäjälle kunnollista palautetta reaaliajassa. Palautetta 
tulee antaa käyttäjälle koko käytönajan, eikä antaa käyttäjän saada ohjelmaa 
virhetilanteeseen asti. Esimerkkinä www-lomakkeet: palautetta virheellisesti täytetystä 
tai täyttämättä jätetystä lomakkeesta tulee yleensä vasta sitten, kun olemme jo 
lähettämässä sitä. Pelkkien virheilmoitusten sijaan käyttäjälle kannattaisi antaa myös 
kannustavaa palautetta.  
6. Ohjelmassa ja sen osissa tulee olla selkeät poistumistiet. Tehdyn toiminnon 
peruuttaminen on mahdollista lähes kaikissa ohjelmissa ja ohjelmien osissa, niinpä 
ihmiset ovat tottuneet käyttämään sitä toimintoa ja sen poisjättäminen aiheuttaisi 
ongelmia käyttäjille. Olemmehan tottuneet tosielämässäkin arkisien asioiden 
peruuttamismahdollisuuteen. Keskeyttämiseen ja poistumiseen tarkoitetut painikkeet ja 
ohjeet tulisi olla helppokäyttöisiä ja selkeästi esillä.  
7. Oikopolkuja ja tehokasta työskentelyä tulisi tukea. Ohjelman tulisi olla aloittelijalle 
helppo käyttää, vaikka hän ei tuntisi ohjelmaa kovin hyvin, ja taas toisaalta tarjota 
kokeneemmalle käyttäjälle nopeampia ratkaisuja totutusta toiminnasta. Oikopoluista 
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esimerkkinä vaikka näppäinyhdistelmä, joka käynnistää nopeasti jonkin valikon 
toiminnoista ja työkalupalkin ikonit.  
8. Virheilmoitusten tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä. Käyttäjä saattaa olla 
hämmentynyt virhetilanteen tapahduttua ja asiallinen virhetilanteen hoitaminen on 
todella tärkeää. Virheilmoitukset täytyy laatia neutraaleiksi, kohteliaiksi ja 
selkokielisiksi. Virheilmoituksen yhteydessä tulisi myös kertoa, miten kyseinen 
virhetilanne voidaan jatkossa välttää. Virhetilanteesta tulee pystyä toipumaan, ohjelma 
ei saa kaatua ilman käyttäjän mahdollisuutta keskeneräisen tiedon tallentamiseen. 
9. Virhetilanteisiin joutumista tulisi välttää. Koska jotkut tilanteet tiedetään käyttäjille 
virhealttiimmiksi, yritetään suunnitella tuote niin, että näitä tilanteita pystytään 
välttämään. Annetaan käyttäjän esimerkiksi valita valmiista valikosta vaihtoehto, niin 
vältetään hyvin yleiset kirjoitusvirheet. Virhetilanteiden ja virheilmoituksien vähäiseen 
ilmentymiseen paras keino on suunnitella käyttöliittymän rakenne huolellisesti. 
10. Käyttöliittymässä tulee olla kunnolliset ohjeistus- ja avustustoiminnot sekä 
dokumentaatio. Yleisesti tiedetään, että käyttäjät eivät tutustu ohjekirjoihin. Nielsen 
ehdottaa kokeilemaan väitteen totuutta laittamalla asiakkaan ohjekirjojen väliin 10 
euron seteleitä ja seuraavalla kerralla tarkistamaan vieläkö setelit ovat paikoillaan. 
Tiedetään myös se, että yleensä ohjekirjaa katsotaan; kun jotain on jo mennyt pieleen ja 
virhetilanne on päällä. Käyttöohjeilla ei saa kuitenkaan yrittää korjata suunnittelun tai 
käytettävyyden ongelmia. [Kuu03, s. 47–66], [Nie93, s. 92–98] 
 
Web oli kymmenen vuotta sitten jännittävä asia ihmisille, mutta tänä päivänä se on 
jokapäiväistä rutiinia ja työkalu. Tämä muutos on tuonut tullessaan kovan kilpailun 
web-sivujen käytettävyydestä ja samalla myös käyttäjistä. Nielsenin mukaan: ”Webissä 
asiakas on kuningas, hiiri aseenaan hän päättää kaikesta. Jos palvelu ei tyydytä, 
asiakkaan on helppo mennä muualle, koska myös kaikki kilpailijat ovat vain hiiren 
liikautuksen päässä.” [Nie00, s. 26] 
 
3.4.2 Visuaalinen suunnittelu 
 
Visuaalisella suunnittelulla on tärkeä merkitys, oli sitten kyseessä uuden käyttäjän 
oppiminen, tuotteen käytön tehokkuus tai miellyttävä kokonaisuus, mutta kaikista 
tärkein on käyttöliittymän sisältö ja toimivuus. Käyttöliittymän ulkonäössä ja 
asettelussa täytyy ottaa huomioon värit, typografia, tiedon organisointi ja taustan käyttö. 
Kontrastit ja tyhjän tilan käyttö auttavat asettelun tasapainon saavuttamisessa. Listaan 
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täytyy myös lisätä elementtien muodot, sijoittelu ja liikesuunnat, mutta liioittelematta, 
sillä liika kirjavuus saa sivun näyttämään sekavalta ja sitä on hankala hahmottaa.  
Suunnittelussa täytyy ottaa huomioon, mihin käyttäjän halutaan kiinnittävän huomionsa 
ja erityisesti käyttöliittymän komponenttien sijoittelun kanssa täytyy olla huolellinen ja 
tietää tarkkaan käyttäjän tavoitteet ja tehtävät. Tärkeitä elementtejä korostetaan usein 
tyhjällä tilalla elementtien ympärillä. Käyttöliittymän komponenttien ja elementtien 
täytyy olla visuaalisesti yhtenäisiksi suunniteltuja, että käyttäjän olisi helpompi havaita 
ja käyttää niitä. Tuotteen käytettävyyttä on myös se, että tuote on kauniisti suunniteltu ja 
näin miellyttävä käyttää. Esteettiset arvot ovat ihmisille erilaisia, joku saattaa pitää niitä 
hyvinkin tärkeinä ja toisille ne eivät saata merkitä mitään. Toiset ihmiset saattavat olla 
ns. väri-ihmisiä ja toiset taas kiinnittävät enemmän huomiota muotoihin. Vanha sanonta 
pitää siten esteettisten arvojen kohdalla paikkansa, kauneus on katsojan silmässä. 
Käyttöliittymän suunnittelu on estetiikan näkökulmasta katsottuna eräänlaista 
käyttötaidetta, jonka arvo mitataan sillä, miten hyvin se soveltuu tehtäväänsä. Irmeli 
Sinkkonen on kirjassaan Käytettävyyden psykologia [SKP02, s. 178–181] listannut 
käyttöliittymien visuaalisen suunnittelun estetiikkaan liittyviä asioita, joita ovat: 
 Tuotteen, ikkunoiden, sivujen sekä elementtien muodot ja suhteet, selkeys ja 
harmonia 
 Asioiden täytyy edetä käyttöliittymässä sujuvasti ja odotusten mukaan 
ryhmiteltynä. 
 Elementit täytyy asetella ikkunaan ja sivuille tasapainoisesti. 
 Asiat on suunniteltava ilmavasti ja tyhjää tilaa käyttäen. 
 Elementit täytyy tasata. 
 Kokonaisuuden on oltava yhtenäinen ja yksinkertainen. 
 Täytyy ottaa huomioon jännitteet ja kontrastit. 





Käytettävyyden kartoittamiseen ja parantamiseen löytyy lukuisia eri keinoja, kuten 
käyttäjien toimintaympäristön, tehtävien ja osaamisen kartoittaminen sekä 
käytettävyyden arviointi eli käytettävyystestaus. Käytettävyyttä voidaan testata 
hyvinkin erilaisista tuotteista muuttamalla vain testaussuunnitelmaa. Esimerkiksi 
Työturvallisuuskeskuksen käytettävyyslaboratoriossa on testattu mm. 
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teollisuusrobotteja, WWW-sivustoja, esteettömyyttä ja palveluiden toimivuutta. 
Käytettävyyttä voidaan testata ensin perusversiolla, jolla pyritään selvittämään käyttäjän 
mentaalimalleja. Mentaalimalleja selvitettäessä tuotteen käyttäjä ajattelee ääneen tai 
piirtää toimintatavan. Ääneen ajattelun on kuitenkin huomattu olevan tehokkaampi tapa 
saada selville tuotteen ongelmia ja se on tunnetuin käytettävyystestausmenetelmä. 
Testaamiseen on olemassa erilaisia menetelmiä, mutta tärkeintä on pitää erillään 
tuotteen käytettävyys ja käyttäjien mielipiteet tuotteesta. Nämä kaksi asiaa sotketaan 
usein käytettävyystestauksen yhteydessä. Tuotteen miellyttävyys on toki osa 
käytettävyyttä, mutta vain osa.  [SKP02, s. 295–296] 
 
Käytettävyystestin ideana on saada tuotteen käyttölaatu paremmalle tasolle 
tarkkailemalla käyttäjän mentaalimalleja tilanteessa, joka on lavastettu vastaamaan 
mahdollisimman tarkasti aitoa käyttötilannetta. Käytettävyystestejä on kahdenlaisia, 
toista muotoa käytetään tuotteen kehitystyön osana ja toisella mitataan valmiin tuotteen 
käytettävyyttä sen markkinoille menoa varten. Testien tarkoitus määräytyy sen mukaan, 
missä kohdassa tuotekehitystä niitä käytetään. Parasta käyttöliittymäratkaisua haettaessa 
on hyvä käyttää kehitystestejä. Hyväksymistestaus taas auttaa tarkastamaan tuotteelle 
asetetut käytettävyysvaatimukset ja helpottaa löytämään mahdolliset käyttöongelmat. 
Hyväksymistestauksen avulla löytyvät myös mahdolliset myyntivaltit.  
 
Jakob Nielsenin mukaan luotettavuus on yksi käytettävyystestauksen ongelmista, 
johtuen testihenkilöiden yksilöllisistä eroista. Hänen mukaansa ei ole poikkeuksellista 
huomata, että osa testikäyttäjistä on jopa kymmenen kertaa nopeampia kuin hitaimmat 
käyttäjät. Toiseksi ongelmaksi hän katsoo kelpoisuuden. Tyypillinen kelpoisuus- 
ongelma on väärät käyttäjätestaajat tai testaajille on annettu vääränlaisia tehtäviä tai ei 
ole otettu huomioon aikarajoja ja sosiaalisia vaikutuksia testiin. Esimerkiksi hallinnon 
tietojärjestelmää saatetaan testata käyttäen testaajina kauppatieteiden opiskelijoita, 
mutta testitulokset saattavat olla ihan toiset, kuin jos testaajina olisi käytetty oikeita 
hallinnon ihmisiä. Toisaalta käytetään ennemmin edes kauppatieteiden opiskelijoita, 
joista saattaa tulla hallinnon osaajia joskus, kuin että testaajina olisi lääketieteen 
opiskelijoita. [Nie93, s. 166–167] 
 
Tuotteen käytettävyys voidaan todeta vain tekemällä sille käytettävyystesti. Tuotteelle 
tehdyt käytettävyystestit eivät ole ilmaisia, mutta siihen sijoitetut rahat saadaan takaisin 
ongelmien löydyttyä ajoissa ja korjausten jäädessä pieniksi. Testien hyötynä ovat myös 
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käyttölaadultaan paremmat tuotteet. Tuotteiden paranemisen myötä sen 
käyttökustannukset ja käyttöön liittyvät virheet pienenevät ja vähenevät. Ja nämä 
parannukset taas tuovat tullessaan kasvavan käytön tehokkuuden ja järjestelmän 
ominaisuuksien käyttöasteen kasvun. Käytettävyystestien myötä myös suunnittelijat 
palaavat niin sanotusti maan pinnalle ja saavat arvokasta palautetta kohentaakseen 
ammattitaitoaan. Testit myös parantavat suunnittelijoiden asenteita käyttäjiä ja 
käytettävyyttä kohtaan ja antaa valmiuksia ottaa käyttäjät paremmin huomioon. Tärkeä 
asia käytettävyystestien suhteen on niiden suorittaminen ajoissa, jolloin muutokset ovat 
helposti ja edullisimmin tehtävissä. Käytettävyystesti voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:  
1. Testin järjestäminen ja testaussuunnitelman laatiminen  
2. Testin suorittaminen. 
3. Testin analysointi ja testiraportin laatiminen.  
Testin sisältö vaihtelee hieman sen mukaan, onko kyseessä kvantitatiivinen vai 
kvalitatiivinen testi. Kvantitatiivisessa testissä mitataan käyttöliittymän laatua 
verrattuna annettuihin käytettävyystavoitteisiin tai verrokkituotteeseen. Kvalitatiivisessa 
testissä tuotteesta etsitään niin monta käytettävyysongelmaa kuin mahdollista, jotka 




Käyttäjätestissä koehenkilöksi on valittu mahdollisimman hyvin kohderyhmää edustava 
henkilö, joka suorittaa sovelluksella tai prototyypillä etukäteen määrättyjä tehtäviä. 
Käytettävyystestaajat tekevät testin pohjalta havaintoja käyttöliittymästä, 
käytettävyysongelmista ja käytettävyyspuutteista. Käyttäjätestit ja heuristinen arviointi 
kuuluvat molemmat oleellisena osana käyttöliittymäsuunnittelun iteratiiviseen 
tuotekehityskulttuuriin, jolloin jokaisella iteraatiokierroksella (suunnittelu-testaus-
virheiden analysointi ja korjaus) virheiden määrä vähenee ja tuote kehittyy paremmaksi. 
Käyttäjätestiä voidaan suorittaa sekä valmiille tuotteelle että prototyypille tai sitä 
voidaan käyttää vain osana muita menetelmiä. Etenkin uusia versioita kehitettäessä 
valmiille käyttöliittymälle olisi hyvä tehdä käyttäjätestaus. Uudelle käyttöliittymälle 
olisi tällöin olemassa mitattavissa oleva vertailukohta, joka sen tulisi ylittää ja näin siitä 
tulisi selkeästi parempi kuin vanha versio. [Kuu03, s. 70–72]   [SKP02, s. 304–315] 
 
Käyttäjätestien valmistelussa käydään läpi testeihin osallistuvat henkilöt, testin 
painopistealueet ja valitaan testissä suoritettavat tehtävät. Testipaikan laitteiden 
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testaaminen suoritetaan tekemällä sovelluksella pilottitesti. Pilottitesti tarkoittaa 
käytännössä ensimmäistä koeluontoista käyttäjätestiä, jolla selvitetään koejärjestelyjen, 
laitteiston ja ohjelmistojen toimintaa. Pilottitestin voi suorittaa vaikkapa testiryhmän 
jäsen ja kaikki testiin liittyvä kirjataan ylös. Ennen koehenkilöiden valintaa testiin 
kannattaa tutustua tarkoin sovellukseen ja erityisesti sen loppukäyttäjiin. 
Loppukäyttäjien ikäjakaumasta, sukupuolijakaumasta, koulutustaustasta ja tietokoneen 
käyttökokemuksesta riippuu millaiset koehenkilöt testiin valitaan, sillä testihenkilöiden 
täytyy vastata loppukäyttäjiä mahdollisimman tarkasti. Testihenkilöiksi voidaan valita 
myös tuotteen mahdollisia potentiaalisia käyttäjiä, ei kuitenkaan heitä jotka ovat olleet 
suunnittelussa mukana. Uuden tuotteen suunnittelussa ei loppukäyttäjäryhmää 
välttämättä tunneta, jolloin joudutaan turvautumaan määrittely- ja 
suunnitteludokumenttien tietoihin. Myös virhearvioinnit kannattaa ottaa huomioon, sillä 
on tapahtunut myös niin, että sovellus on päätynyt täysin eri loppukäyttäjäryhmälle kuin 
alun perin oli ajateltu. Testitehtäviksi kannattaa valita useimmiten käytettäviä toimintoja, 
näillä saadaan paras tulos käytettävyyden parannuksia ajatellen. Testisuunnitelma 
kannattaa rakentaa valmiiksi niin, että siinä on tarkkaan määritelty testihenkilöiden 
tehtävät ja mitä tietoa testillä halutaan kerätä. Testin käytettävyystavoitteet voivat 
esimerkiksi olla: yleinen käytettävyys, tuotteen sopivuus kokeneille käyttäjille, 
opittavuus ja tuotteen virheensieto. Jos tuotteelle on asetettu tietyt 
käytettävyysvaatimukset ja saatetaan tehdä useampia testejä, testitulosten mittaamiseen 
ja laskemiseen joko testin aikana tai jälkeen tarvitaan mittareita. Käytettävyystestien 
mittareina voidaan käyttää: 
 
- Aika, joka kului tehtävän/tehtävien tekoon. 
- Tiettynä aikana valmiiksi saatujen tehtävien määrä. 
- Montako virhesuoritusta havaittiin? 
- Testihenkilön tekemien käytettävyysvirheiden määrä. 
- Tarvittiinko käyttää käsikirjaa tai opastusta, ja montako kertaa? 
- Kuinka kauan testaajalta meni toipua virhetilanteesta? 
- Montako kertaa testihenkilö oli epävarma tehtävän suorituksesta? 
- Montako tehtävää testihenkilö teki väärin? 
 
Käytettävyystestaukseen kuuluu myös visuaalinen läpikäynti testihenkilön kanssa. 
Läpikäynti suositellaan usein tekemään ennen testiä, mutta sen voi tehdä myös testin 
jälkeen, jolloin se ei ainakaan pysty vääristämään testitulosta. Visuaalisessa 
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läpikäynnissä testihenkilö kertoo omin sanoin mihin asioihin hänen huomionsa 
tuotteessa kiinnittyy ja miten hän sen ymmärtää ja tulkitsee. Tämän jälkeen testaajalle 
suoritetaan loppuhaastattelu, jossa voidaan epämuodollisen jutustelun parissa käydä läpi 
tuntemuksia tuotteesta. Haastattelun korvaajana voidaan käyttää myös kyselyä tuotteen 
piirteistä. [Kuu03, s. 70–72]   [SKP02, s. 304–315] 
 
Käyttäjätestit ja heuristiset arvioinnit eivät ole missään tapauksessa toisiaan 
poissulkevia tai kilpailevia testausmenetelmiä. Käytännössä saatetaan käyttää useita 
erityyppisiä testausmenetelmiä rinnakkain, jolloin saadaan varmempi ja 
monipuolisempi lopputulos kuin yhdellä menetelmällä testatessa. Esimerkiksi 
heuristinen arviointi on hyvin erityyppinen kuin käyttäjätestaus, joten näillä testatessa 
saadaan tuotteesta esille myös erilaiset ongelmat. Käyttäjätestauksiin liittyy myös 
ongelmia, kuten testaustilanteen luonnottomuus. Testaustilanne on aina käyttäjälle 
erikoinen tilanne, koska käyttäjä tietää olevansa tarkkailtu, on luonnollinen tilanne 
vaikea saavuttaa. Toinen ongelma liittyy kokeeseen osallistuvien valintaan. Tuotteen 
loppukäyttäjät eivät välttämättä ole selvillä ja testaajat saattavat olla täysin erilaisia kuin 
loppukäyttäjät. Heuristisen arviointi on usein menetelmänä kustannustehokkaampi, 
mutta käyttäjätestaus antaa taas pitkän aikavälin tuotekehitykseen tärkeää materiaalia. 
















4 SÄHKÖPOSTIN KÄYTETTÄVYYS 
 
Sähköpostin käyttöliittymän suunnitteluun, sivun asetteluun, ongelmatilanteisiin, 
vuorovaikutukseen ja käytön oppimiseen pätevät samat säännöt ja ominaisuudet kuin 
muidenkin tuotteiden käytettävyysvaatimuksissa. Sähköposti on viestintävälineenä 
korvannut käytännössä jo lähes kokonaan faksin ja osan puhelimen käytöstä 
työelämässä. Koska tutkimusten mukaan työntekijä saattaa käyttää työajastaan jopa 
kaksi tuntia päivässä sähköpostiohjelman parissa vain sähköpostiviestien läpikäymiseen 
ja selaamiseen, on erittäin tärkeää pystyä hallitsemaan ja priorisoimaan viestejä ja 
kiinnittämään huomiota ohjelman käyttömukavuuteen. Toki samat tiedonhallinnan ja 
käytettävyyden ongelmat koskevat sekä henkilökohtaisia, että kotiemme sähköposteja. 
Ajatus saapuvien postien arkistoinnista itse sähköpostiohjelmaan on tärkeä, koska näin 
pystymme aikaa säästävimmin kaivamaan tarvittavaa tietoa näkyviin. Yksi viestien 
arkistointivaihtoehdoista on tietysti saapuvien postien tulostaminen, mutta silloin 
tarvittaisiin suhteellisen paljon aikaa ja fyysistä tilaa, että paperit saataisiin arkistoitua.  
Toinen mahdollisuus on tietenkin käyttää viestin kopiointia ja liittämistä 
tekstinkäsittelyohjelman avulla ja sitten tallentaa viesti asiakirjana haluttuun tiedostoon. 
Mutta tämäkin lisää ylimääräisen työn määrää ja hämmentää käyttäjää tallennuspaikan 
suhteen lisää. Kätevin paikka onkin arkistoida saapunut posti suoraan sinne, mistä me 
sitä myöhemmin tarvitsemme käyttöämme varten. Tässä luvussa tarkastellaan 
sähköpostin käyttäjien eri tapoja ja sähköpostin käyttöä tehtävienhallinnan välineenä. 
Luvussa tarkastellaan myös sähköpostin mahdollista ylikuormitusta työssä ja sitä, miten 
sähköpostien käyttäjät ovat muuttuneet ja muuttaneet tapojaan kymmenen vuoden 
aikana.  
 
4.1 Sähköpostin käyttö 
 
Vuonna 1988 Sumner [DKF05, s.692] teki tutkimusta sähköpostin käytöstä yrityksissä. 
Hän havaitsi jo silloin, että sähköposti syrjäytti aikaisempia yhteydenpitolaitteita ja 
varoitti tulevasta informaation tietotulvasta. Whittakerin ja Sidnerin tutkimuksen 
mukaan [DKF05, s.692] sen lisäksi, että sähköpostia käytettiin peruskommunikointiin, 
niin sitä käytettiin myös muiden eri tehtävien hoitoon, kuten muistuttajana, 
yhteydenpidon hallintaan, tehtävien hallintaan ja tietojen varastointiin. Tämän vuoksi 
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sähköpostista tuli nopeasti tietotulvan täyttämä väline, sillä oli ja on edelleen useita 
funktioita. 
 
Sähköpostista on muodostunut eräänlainen tiedostojärjestelmä, johon yritämme säilöä 
kaiken tarpeellisen ja myöhempää tarkastelua vaativan postin. Työelämässä lähes 
jokainen saapunut posti on arkistomateriaalia ja jos emme pysty tallettamaan niitä 
loogisesti, saapuneet-kansiomme on pian täynnä useita satoja posteja ilman mitään 
johdonmukaisuutta. Jossain tutkimuksessa on väitetty, että tähän tärkeiden postien 
etsimiseen kuluvan jopa 30 % työajasta. Osassa sähköpostiohjelmia tähän 
ominaisuuteen on kiinnitetty huomiota, mutta löytyy myös ohjelmia, joissa ei 
käytännössä ole mitään mahdollisuutta järjestellä ja priorisoida posteja. [Mic05] 
 
 
Sähköpostin saapuneet-kansiota voi periaatteessa verrata perinteiseen 
postilaatikkoomme tai postiluukkuumme, jonne tuleva posti saapuu. Tyhjennämme 
perinteisen postilaatikon joka päivä ja arkistoimme laskut tiettyyn paikkaan ja 
mainoslehdet lehtikeräyslaatikkoon. Tämä sama rutiini tulisi päteä myös sähköpostin 
saapuneet-kansion kanssa, mutta kuitenkin kansiot ovat pullollaan saapuneita tai 
vastaamista vaativia posteja. Emme säilytä paperisia postejakaan ylitse pursuavissa 
postilaatikoissa ja etsi sieltä epätoivoisesti eräpäivää lähestyvää laskua muiden postien 
joukosta. Sähköpostin kanssa kuitenkin toimimme usein näin.  
 
Garnegie Mellon Yliopiston Human-Computer Interaction Instituutin tutkijat, Dabbish, 
Kraut Fussell ja Kiesler [DKF05, s. 691] suorittivat kyselytutkimuksen ymmärtääkseen 
miten ja miksi ihmiset käsittelevät saapuneen sähköpostiviestin. He tutkivat ihmisten 
viestien määriä ja toimia viestien suhteen perustuen tyypillisiin vastaanotettuihin ja 
lähetettyihin viesteihin. Kyselyyn vastanneet ihmiset pitivät noin puolet saamistaan 
viesteistä saapuneiden kansiossa ja vastasivat noin kolmannekseen niistä. Viestien 
tärkeydellä oli vaatimaton vaikutus siihen vastattiinko saapuvaan postiin vai 
säilytettiinkö se. Tutkimustulos osoitti myös, että muutkin tekijät kuin vain viestin 
tärkeys, vaikuttaa siihen miten ihminen käsittelee sähköpostiaan. Kaiken kaikkiaan 
sähköpostinkäyttö kuvastaa huomattavia eroavaisuuksia sekä henkilökohtaisten 
taipumusten, työn vaatimusten, että ihmissuhteiden suhteen.  [DKF05, s. 691] 
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W.Mckay julkaisi vuonna 1988 tutkimuksen [DKF05, s. 691], jonka mukaan 
sähköpostin käyttäjät jakaantuivat kahteen ryhmään. Hänen mukaansa toiset järjestivät 
saapuvan postin sitä mukaa kun se saapui ja pitivät saapuvien postien kansion tiukasti 
hallinnassa ja toinen ryhmä arkistoi postin myöhempää käyttöä ja tarkastelua varten.  
 
Samoihin aikoihin kahdeksankymmentä luvun lopulla Whittakerin ja Sidnerin tekemän 
tutkimuksen [DKF05, s. 691] mukaan käyttäjät jakaantuivat kolmeen ryhmään, 
säännölliset siivoojat, yhtäkkiä ja epäsäännöllisesti siivoojat ja viimeisenä ryhmänä ne, 
jotka eivät tyhjentäneet ollenkaan saapuvan postin kansiota. Eräänä tutkimuksen 
selvityksen kohteena HCI Instituutin tutkijoille oli, miten ihmiset valitsevat viestin, 
johon vastaavat, minkä he tallettavat ja minkä he poistavat. Kyselytutkimus jaettiin 
kolmeen osioon, jonka ensimmäisessä osassa kerättiin tietoa vastaajan työstä, toinen 
osio selvitti vastaajan tottumuksia sähköpostinkäytöstä ja kolmas osio kyseli 
yksityiskohtaisempaa tietoa viidestä viimeksi saapuneesta postista, kuten oliko viesti 
tärkeä ja oliko siihen vastattu ja aiotaanko vastata. Kysely lähetettiin Garnegie Mellon 
Universityn kautta yli 1100 sähköpostiosoitteeseen. Tästä määrästä 121 ihmistä vastasi 
kokonaan kyselyyn joka kesti keskimääräisesti 26 minuuttia, ja muutama vastasi osittain. 
Vastaajien määrä kokonaisuudessaan oli 124 henkilöä, joka sisälsi 38 professoria ja 
opettajaa, 40 muuta yliopiston henkilökuntaa ja loput valmistuneita tai opiskelijoita. 
Kyselyn myötä selvisi, että vastaajat lähettivät noin 14 sähköpostiviestiä päivittäin, 
lukivat noin 30 postia ja säilyttivät keskimäärin noin 1300 viestiä postilaatikossaan. 
Viestien määrät vaihtelivat hiukan vastaajan mukaan, esimerkiksi professorit ja opettajat 
saivat hieman enemmän postia kuin opiskelijat. Sähköpostin käyttötavat, etenkin 
arkistointi, olivat samansuuntaisia kuin Whittakerin ja Sidnerin tutkimuksessa. 
Prosentuaalisesti suurin osa, noin 63 % vastaajista jätti saamansa sähköpostin kansioon 
lukemisen jälkeen. Viestit sisälsivät usein liitetiedostoja, webbilinkkejä tai 
puhelinnumeroita. Kyselyyn vastanneista 24 % poisti viestin, 27 % arkistoi sen ja 49 % 
jätti sen saapuneiden kansioon. Tutkijoiden yksi tavoite tiedon keruussa oli tiivistetty 
malli ihmisten sähköpostin käytöstä, joka antaisi suuntaa tulevaisuuden tutkimukselle 
käytettävyydestä. Kyselyyn osallistujat vastasivat mielellään viesteihin, jotka olivat 






4.2 Sähköposti henkilökohtaisten tietojen hallinnassa 
 
 
Steve Whittaker, Victoria Bellotti ja Jacek Gwizdka julkaisivat vuonna 2006 artikkelin 
[WBG06, s. 69–70], jossa he pohtivat sähköpostin merkitystä tietojen välittäjänä ja 
henkilökohtaisten tietojen hallintaan. Tehtävien hallinta sisältää muistutuksen 
ajankohtaisista tehtävistä, tehtävien seuraamisen tilan ja olennaisen tiedon ylläpitämisen. 
Sähköpostin funktio tiedonvälittäjänä saa useat meistä hyödyntämään saapuneiden 
kansiota tehtävien hallintaan. Saatamme jättää tiedot ajankohtaisista tehtävistä sinne 
tietäen, että seuraavan kerran avatessamme kansion saamme muistutuksen ratkaisematta 
olevista tehtävistä. Saatamme jopa lähettää itsellemme sähköpostia muistutuksista ja 
hyödyllisistä tiedoista. Sähköpostia käytetään myös henkilökohtaisten asioiden 
arkistointiin ja monet meistä käyttävät sähköpostia ensisijaisena työasioiden välittäjänä, 
mutta myös yhteystietojen varastona. Kaksikymmentä vuotta sitten kehitetyt 
sähköpostisovellukset eivät olleet suunniteltuja henkilökohtaisten tietojen hallintaan, ne 
keskittyivät viestien välitykseen. Sähköpostin avulla saatetaan sopia kokouksista ja 
aikatauluista, mutta sähköposti itsessään ei yleensä omaa tai tue kalenterisovellusta. 
Saapuneet postit sisältävät usein yhteystietojen lisäksi tärkeitä liitetiedostoja, jotka 
saattavat pirstoutua tai monistua useaan paikkaan luodessamme niille kansioita ja 
tallennuspaikkoja. Sheffieldin Yliopiston, Palo Alto Research Centerin (PARC) ja 
Microsoftin tutkijat [WBG06, s. 69–70] ovat yrittäneet löytää ratkaisua tietojen 
keskittämiseen ja poistamiseen ilman niiden pirstoutumista. Artikkelin kirjoittajat ovat 
löytäneet ainakin yhden sähköpostisovelluksen joka sisältää heidän PIM:ksi (Personal 
Information Management) kutsumansa toiminnot eli tehtävien hallinnan, arkistoinnin ja 
yhteystietojen hallinnan. Microsoftin Outlook tarjoaa mahdollisuuden tehtävien 
hallintaan, yhteystietojen hallinnan eli ns. osoitekirjan ja kalenteri toiminnan. [WBG06, 
s. 69–70] 
 
Miten sähköpostisovellukset pitäisi suunnitella, että ne tukisivat PIM funktioita ja 
soveltuisivat paremmin nykypäivänä tarvittaviin tehtävien hallintaan? Saapuneiden 
kansioon jätetään usein joihinkin tehtäviin liittyviä posteja, ja jos postia saapuu 
päivittäin paljon, on edessä kaaos. Sekavasta kokoelmasta saapuneita posteja on vaikea 
löytää juuri sitä tarvittavaa ja tärkeää postia. Vaihtoehtoinen strategia olisi sijoittaa 
viestit toimiviin kansioihin, joissa ne olisivat ryhmiteltynä johdonmukaisesti ja 
tehokkaasti. Mutta tämä toimii vain, jos totutamme itsemme kansioiden käyttöön. Yksi 
tapa tehtävien hallinnan tukemiseen on myös, että luokittelemme viestit tehtävien 
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mukaan saapuneiden kansiossa. Saapuneet postit voi myös järjestellä vaikkapa puu-
mallin mukaan tärkeysjärjestykseen. Heikkoa näissä ongelman lähestymistavoissa on se, 
miten viestien tärkeys on määritelty ja miten viesti saadaan yhdistettyä kyseiseen 
tehtävään. Ratkaisuksi tehtävien hallinnan ongelmiin on ehdotettu haku-toimintoa, 
mutta se ratkaisisi vain osan ongelmasta. Haku-toiminnolla saadaan tehokkaasti esille 
tärkeäksi yksilöity tieto, mutta se ei tarjoa muistutusta tästä tehtävästä. Sähköposti on 
myös tärkeä varastointipaikka henkilökohtaisille tiedoille, mutta varastoinnin kanssa 
saattaa olla ongelmia. Käyttäjät ovat usein epäjohdonmukaisia arkistoidessaan tietojaan 
ja saattavat jopa unohtaa kansioidensa sijainnin ja sisällön tai samoja tiedostoja 
sisältäviä kansioita saattaa olla useita. Yhdeksi ratkaisuksi tähän PIM ongelmaan on 
ehdotettu avusteista arkistointiratkaisua, jossa viestin otsikko ja sisältö analysoitaisiin, 
pääteltäisiin kansion määritykset ja käyttäjälle ehdotettaisiin, miten he voisivat lajitella 
saapuvan postinsa. Käyttäjätesteissä tämä avusteinen-arkistointi on osoittautunut 
tehokkaaksi, mutta vain heille, jotka ovat tottuneet luomaan valmiiksi kansioita 
arkistointia varten. Kolmas PIM (Personal Information Management) ongelmatehtävä 
on yhteystietojen hallinta. Useita sähköpostiohjelmia voidaan muokata niin, että ne 
lisäävät automaattisesti osoitteen osoitekirjaan, mutta muu tieto, kuten puhelinnumerot 
ja fyysiset osoitteet, joudutaan usein poimimaan viestistä manuaalisesti. Käsin 
lisääminen lisää myös virhemahdollisuutta. [WBG06, s. 70–71] 
 
Kriittisesti katsottuna PIM:n eli henkilökohtaisten tehtävien hallinnan kannalta 
sähköpostissa on moninkertaisesti ongelmia verrattuna muihin tehtävien hallinnan 
sovelluksiin. Suurin eroavaisuuksista on se, että sähköposti on täysin ihmisten välistä 
viestintää, ja se vaatii aina vähintään kaksi ihmistä pystyäkseen välittämään tietoja. 
Sähköpostin välityksellä saatujen tietojen työstö on monimutkaista ja aikaa vievää 
monesta syystä. Sähköpostin käsittelyllä on suoria vaikutuksia myös toisten ihmisten 
työhön ja työskentelyyn. Välitämme sähköpostin kautta suuria määriä työhön liittyvää 
aineistoa ja jos aineistossa on virheitä, väärää tietoa, tai se ei tavoita vastaanottajaa, 
saattaa vastaanottajankin työ epäonnistua tämän vuoksi. Sähköpostiviestiin saattaa myös 
joutua odottamaan vastausta. Vaikka itse pitäisimme asiaa kiireellisenä ja haluaisimme 
vastauksen mahdollisimman pian, ei viestin toinen osapuoli ehkä pidäkään asiaa niin 
kiireellisenä ja vastaaminen saattaa jäädä seuraavaan päivään. Työpäivän aikana 
sähköpostiviestejä saattaa saapua paljonkin ja ne saattavat helposti kasaantua saapuvien 
kansioon avaamattomina ja vastaamattomina, vaatien jokainen oman huomionsa ja 
lisäten näin paineita vastaajaa kohtaan. Sähköpostiviesti saattaa olla huonosti laadittu ja 
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siitä saattaa puuttua kokonaan asiayhteys. Vastaajan saattaa olla hankala käsittää mitä 
lähettäjä on viestissään ajatellut ja miten hän arvioisi viestin tärkeyden ja merkityksen. 
[WBG06, s. 70–71]  
 
Artikkelin kirjoittajat Whittaker, Bellotti ja Gwizdka ovat suhtautuneet kriittisesti 
sähköpostin mahdollisuuksiin toimia tehtävien hallinnan välineenä, perehtyen erityisesti 
kahteen lähestymistapaan, tietojen keskittämiseen ja tietojen poimintaan. Haku-
funktioiden kehitys, koneoppimisen kehittyminen ja parempi mahdollisuus analysoida 
tekstiä on kuitenkin luonut uusia mahdollisuuksia ja johtanut perusteellisiin muutoksiin 
tehtävien hallinnan näkökulmasta. Sähköpostin käytön tukemiseen he ehdottavat mm. 
sähköpostin tärkeyden ennakoimista ja järjestämistä viestit sen mukaisesti ja viestien 
merkitsemisen mahdollisuutta. Tehokas haku-toiminto parantaa huomattavasti 
sähköpostin arkistointia ja yhteystietojen käyttöä. Sähköposti tulee kehittymään lisää ja 
tutkijat pitävätkin avaintekijänä tulevaisuuden ratkaisuihin sähköpostin joustavuutta. 
[WBG06, s. 72–73] 
 
4.3 Sähköpostin ylikuormitus työssä 
 
 
Lähes jokainen työelämässä sähköpostia vastaanottava on varmasti joutunut kokemaan 
sähköpostilaatikkonsa ylikuormituksen ja sen mukana tuoman stressin tunteen. Kaksi 
Garnegie Mellon Yliopiston tutkijaa, Laura A. Dabbish ja Robert E. Kraut tekivät 
vuonna 2006 tutkimuksen, jossa he tutustuivat tähän työpaikkojen uuteen ilmiöön. 
[DaK06, s. 432] Työpaikat ovat kokeneet suuren muutoksen viimeisen 50 vuoden 
kuluessa, varsinkin viestinnän ja verkottumisen suhteen. Ihmiset ja tarvittu tieto on 
helppo saavuttaa, vaikka emme fyysisesti olisikaan toistemme kanssa tekemisissä. 
Kahdeksankymmentä luvun lopulla ja yhdeksänkymmentä luvun alussa yritykset 
alkoivat hankkia informaatioteknologiaa ja elektronisia viestintälaitteita, ja tuolloin 
monet oppineet ennustivat tämän uuden teknologian muuttavan työpaikkoja ja johtavan 
informaation ylikuormitukseen.  
 
Sähköposti on tänä päivänä menestyksekkäin ja laajimmalle levinnein tietokoneen 
välityksellä tapahtuvan kommunikaation väline. Vaikka perinteinen kasvokkain 
tapahtuva tiedonvälitys onkin tärkeässä asemassa projektien hallinnassa, näyttäisi 
sähköposti saavuttaneen puhelimen ja kasvokkain tapahtuvan keskustelun ja harpanneen 
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jätti loikalla keskeiseksi tavaksi tietojen välitykseen. Sähköpostin kasvu päivittäiseksi 
viestinnän välineeksi työpaikoilla on itsessään jo edistänyt keskustelua 
ylikuormituksesta ja sähköpostiin liittyvästä stressitekijöistä, mutta lehdistön ja median 
puututtua asiaan on siitä keskustelu vain lisääntynyt. Tutkijat Dabbish ja Kraut pohtivat 
tutkimuksessaan kysymyksiä [DaK06, s. 432] kuten, onko sähköpostiviestintä todella 
ylikuormittunutta vai median luoma ja liioittelema muoti-ilmiö tälle aikakaudelle? Vai 
onko se oikeasti vakavasti otettava ongelma, jolla on vaikutuksia yksilötasolta yrityksiin 
asti? Onko sähköpostin ylikuormitus yksinkertaisesti yksi sähköpostin määrän 
funktioista vai onko muilla työhön ja viestintään liittyvillä tekijöillä vaikutusta? 
Saadakseen vastauksen näihin kysymyksiin Dabbish ja Kraut suorittivat kansallisen 
tutkimuksen USA:ssa toimistotyöntekijöille, tai kuten he itse mainitsevat, 
valkokaulustyöläisille. Tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta mm. heidän työnsä luonnetta, 
sähköpostin tärkeyttä heidän työssään ja tapoja, joilla he käsittelevät postejaan. Tutkijat 
käyttivät regressiotekniikkaa kehitelläkseen kaavion, josta selviäisi työn suhde muihin 
muuttujiin, kuten sähköpostin tärkeyteen, määrään, ylikuormitukseen, tehtävien 
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Kuva 3. Tutkimus -kaavio eri muuttujista. [DaK06, s. 432] 
 
Toimistotyöläisten työ on hyvin viestintäkeskeistä, jopa 50–80 % esimiesten ajasta 
päivässä kului ihmisten väliseen kommunikointiin. Sähköposti on tärkeä työkalu 
toimistotyöläisen arjessa, joka käytännössä on suurimmalta osin viestintää eri tahojen 
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kanssa. Koska suurin osa työntekijöiden tiedoista ja tehtävistä kulkee sähköpostin kautta, 
on luonnollista, että he samalla käyttävät sitä tehtäviensä ja tietojensa hallinnan 
välineenä. Tutkijat huomasivat, että myös usein tapahtuva saapuneiden postien kansion 
tarkistaminen lisää ylikuormituksen ja stressin tunnetta ja samalla keskeyttää ja häiritsee 
työtehtävien hoitoa. He huomasivat myös sen, että sähköpostia käytettiin useisiin 
muihinkin tehtäviin kuin vain viestintään ihmisten kesken. Tärkeimmät muista 
tehtävistä olivat tietojen arkistointi ja tehtävien hallinta. 
 
 Huomio ei ollut uusi, olivathan Whittaker ja Sidner kahdeksankymmentä luvun lopulla 
tutkimuksessaan [DaK06, s. 432–433] jakaneet sähköpostin käyttäjät kolmeen eri 
ryhmään postien arkistointitapojen mukaan. Heidän mukaansa oli ihmisiä jotka pitivät 
saapuneet kansionsa siistinä, toinen ryhmä siivosi sen säännöllisesti muutaman 
kuukauden välein ja viimeinen ryhmä jätti kaikki kansioon ja yritti selvitä siitä 
käyttämällä hakutoimintoa löytääkseen sieltä joitain.  
 
Tutkijat Whittaker ja Sidner huomasivat kuitenkin myös ongelmia kansioiden 
innokkaassa luomisessa ja tietojen niihin arkistoimisessa. Kansioita innokkaasti ja 
runsaasti sähköpostiinsa luoneet henkilöt unohtivat usein myös käyttää niitä, ja tiedot 
niin sanotusti hautautuivat kansioiden uumeniin. Professori Olle Bälter on havainnut 
[DaK06, s. 432–433] tutkimuksissaan, että suuri määrä tiedostokansioita 
arkistointihierarkiassa todellakin vain laskee viestien varastoinnin tehokkuutta, koska 
tietyn tarvittavan kansion etsimiseen kuluu ylimääräistä aikaa arkistoitaessa siihen sekä 
hakiessa sieltä tiettyä viestiä myöhemmin. Dabbish ja Kraut päättelivät [DaK06, s. 432–
433], että koska sähköposti on niin merkittävässä osassa työelämässä tietojen arkistointi 
paikkana, täytyy postin arkistointitavoilla olla vaikutusta siihen, tunteeko käyttäjä 
sähköpostinsa ylikuormittavan ja stressaavan häntä. Ducheneaut ja Bellotti julkaisivat 
[DaK06, s. 432–433] vuonna 2001 tutkimuksen, jonka he olivat suorittaneet kolmessa 
organisaatiossa ja havainneet, että ihmiset käyttivät sähköpostiaan muistuttajana 
tehtävistä töistä ja yleisestikin tehtävien hallinnan välineenä. Sähköpostin käyttöä tähän 
tarkoitukseen pidettiin kätevänä, koska saapuneen postin kansiota käytiin tarkistamassa 
tietyin aikavälein, olivat sinne jätetyt viestit samalla katsottavissa ja muistuttamassa 
tehtävistä. Mutta suuria määriä postia saaneet epäonnistuivat tällä tavalla organisoidussa 




Dabbish ja Kraut olivat tutkimuksessaan [DaK06, s. 432–433] kiinnostuneita 
selvittämään saapuneiden kansion käyttöä tehtävälistana ja käyttäjien toimia viestien 
suhteen niiden lukemisen jälkeen. Tutkimukseen osallistui ympäri USA:ta noin 3900 
satunnaisesti valittua ihmistä ja tutkimuksen suoritti kyselyihin erikoistunut 
tutkimuslaitos. Kysely lähetettiin sähköpostilla ja kokonaan kyselyyn osallistuneet 
palkittiin 5 dollarin palkkiolla ja mahdollisuutena oli vielä voittaa 200 dollarin palkinto 
myöhemmin. Kyselytutkimukseen otti osaa noin 700 ihmistä ja heistä 484 henkilöä oli 
mukana koko tutkimuksen ajan, eli noin 12 % kyselyn saaneista. Osallistujien ikä oli 20 
ja 81 vuoden välillä ja keski-ikä noin 43 vuotta. Vastaajia oli esimiehistä myyjiin ja 
hieman yli puolet heistä oli naisia. Testatakseen keskeisiä olettamuksiaan sähköpostin 
käytettävyyden suhteen, kyselyyn osallistuneilta kysyttiin heidän käsitystään 
sähköpostin tärkeydestä työssä, yleisiä sähköpostin hallinnan taktiikoita, tuntemuksia 
postin ylikuormitukseen ja tehtävien koordinoinnista.  
 
Tutkimukseen osallistuneet saivat päivässä keskimäärin noin 41 sähköpostiviestiä, he 
lukivat noin 32 viestiä ja lähettivät noin 21 viestiä päivässä. Sähköpostissa säilytettiin 
noin 300 viestiä ja 10 % vastanneista säilytti jopa yli 600 viestiä. Kyselyyn osallistuneet 
tulivat erilaisista yrityksistä ympäri maata, mutta suurin osa vastaajista, noin 76 %, 
raportoi käyttävänsä Microsoft Outlookia ensisijaisena sähköpostinaan työhön 
liittyvissä asioissa. Tutkimuksen myötä selvisi, että ns.valko-kaulustyöläiset joutuvat 
työssään käsittelemään laajoja määriä sähköpostia päivittäin. Työntekijän asemalla ei 
ollut merkitystä siinä, kuinka paljon hän päivän aikana vastaanotti tai lähetti postia. 
Postien määrään vaikutti se, kuinka paljon heillä oli kokouksia ja kasvokkain tapahtuvia 
tapaamisia. Ne ihmiset, joilla oli paljon kokouksia, käyttivät sähköpostia tukemaan ja 
laajentamaan viestintää sen avulla. Sitä käytettiin esimerkiksi sovittaessa kokouksista ja 
aikatauluttamalla sen avulla tapaamisia. 
 
 Ne ihmiset, joille sähköposti oli tärkeä työn kannalta, käsittelivät sitä eri tavalla kuin ne 
jotka eivät tarvinneet sitä niin paljon. Paljon postia vastaanottaneet arkistoivat postinsa 
saman tien ja tekivät niille tarvittaessa lisää kansioita. Nämä sähköpostin hallintatavat 
viittaavat siihen, että sähköpostiohjelmia tulisi voida räätälöidä vaikkapa työn 
vaativuuden ja saapuvan postin määrän mukaan. Tutkimuksessa selvisi myös sekin 
seikka, että ne jotka lukivat postinsa heti kun se saapui, tunsivat vähemmän kuormitusta 
sähköpostin suhteen kuin ne jotka tarkistivat saapuneiden kansion vain tietyin väliajoin 
tai vasta työpäivän päättyessä. Runsas kansioiden luominen sähköpostiin ei auttanut 
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kaikkia helpottamaan kuormitusta, sillä vaarana tässä tapauksessa oli liian suuri määrä 
kansioita ja näin heidän oli yhä vaikeampi löytää arkistoitu posti.  
 
Loppupäätelmänä Dabbish ja Kraut totesivat sähköpostin käyttäjien hallitsevan 
paremmin ylikuormitusta ja stressin tunnetta, jos he pysyvät valppaina saapuvan 
informaation kanssa ja mitä enemmän he saavat postia sen enemmän heidän tulisi 
pystyä käyttämään aikaa sen kanssa. Jos työntekijät pystyisivät kontrolloimaan 
sähköpostin kuormitusta, joko sähköpostin käyttöä helpottava sovelluksen avulla tai 
valitsemalla tehokkaampia tekniikoita sähköpostin käyttöön viestinnän modaaliteettinä, 
heidän koordinointinsa työssä tulisi parantumaan. [DaK06, s. 433–439] 
 
4.4 Kymmenen vuotta sitten ja nyt 
 
Ovatko meidän sähköpostin arkistointi ja käsittelytapamme kokeneet mitään muutoksia 
viimeisen kymmenen vuoden aikana? Microsoftin neljä tutkijaa selvittivät Whittakerin 
ja Sidnerin vuonna 1996 julkaistun tutkimuksen jalan jäljissä mahdollisia muutoksia 
kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2006 [FBG06, s. 309–312]. Whittaker ja Sidner 
tutkivat sähköpostin ylikuormitusta ja totesivat, että sähköpostia käytettiin myös 
muuhun kuin viestintään ja jakoivat käyttäjät kolmeen ryhmään. Kymmenen vuotta 
myöhemmin Microsoftin tutkijat tekivät samoin kuin Whittaker ja Sidner, he keräsivät 
tietoja sähköpostin käytöstä teknologia-yhtiön työntekijöiltä. Tietojen keruuseen he 
käyttivät SNARF (Social Network and Relationship Finder) prototyyppiä, joka oli 
suunniteltu avustamaan käyttäjää sähköpostin kanssa ja joka samalla pystyi keräämään 
tietoa käytöstä kuten postien arkistointitavoista. Vuonna 1996 tehdyssä tutkimuksessa 
osallistujilla oli käytössään silloiset NotesMail sähköpostiohjelmat. Tähän uuteen 
tutkimukseen sähköpostiksi valittiin, vuonna 2006 uusimmat versiot Microsoftin 
Outlookista. Outlook omaa monipuoliset arkistointimahdollisuudet, mm. viestit voidaan 
arkistoida/tallentaa palvelimelta omaan arkistoon. SNARF keräsi kaikki Outlookin 
sähköpostiviestit tutkimukseen osallistujan koneelta riippumatta siitä, olivatko ne 
varastoituna palvelimella vai paikallisella koneella.  
 
Ensimmäinen ero, minkä Microsoftin tutkijat löysivät verrattuna kymmenen vuoden 
takaisiin tutkimuksiin, oli sähköpostin arkistoinnin koko. Arkistoinnin määrä oli 
kasvanut kymmenkertaisesti kymmenessä vuodessa. Tutkijat halusivat tämän jälkeen 
selvittää, mitä viestejä ihmiset tallettivat sähköpostiinsa ja mistä viestit lähetettiin. 
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Selvisi, että melkein kolmannes arkistoiduista posteista oli tutkimukseen osallistujien 
toisilleen lähettämiä ja melkein puolet viesteistä oli yli kolme kuukautta vanhoja. 
Lähetetyn sähköpostin määrä ei ollut kasvanut kuin muutaman prosentin vuosien myötä, 
ainoastaan arkistoinnin määrä oli lisääntynyt huomattavasti. Yllättävintä tutkijoille oli, 
että sähköpostin saapuvien kansion keskiverto määrä sinne jätetyissä viesteissä oli 
pienentynyt hieman kymmenessä vuodessa. Nykyiset sähköpostilaatikot ovat kooltaan 
suurempia ja lukemattomia viestejä oli prosentuaalisesti vähemmän kuin ennen, mutta 
kuitenkin ihmiset tekevät samoin kuin aiemmin, saapuneiden kansioon jätettiin yhä 
säilöön viestejä, jotka oli juuri luettu.  
 
Microsoftin tutkijoista näytti siltä, että sähköpostit olivat yhtä ylikuormitettuja kuin 
kymmenen vuotta aiemminkin Whittakerin ja Sidnerin tutkimustulosten mukaan. 
Muutosta entiseen oli tapahtunut sähköpostin kansioiden määrässä. Vuonna 1996 
keskivertomäärä kansioita oli noin 47, ja vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessa 
keskivertomäärä oli 133. Kansioita luotiin paljon, mutta osa niistä jäi täysin käyttämättä, 
tai ne sisälsivät vain muutamia viestejä. Whittaker ja Sidner jakoivat sähköpostin 
käyttäjät kolmeen ryhmään. Yksi ryhmä oli he, jotka eivät käyttäneet kansioita 
ollenkaan eivätkä siivonneet sähköpostiaan. Toinen ryhmä käytti kansioita ja siivosi 
postinsa melkein päivittäin ja viimeinen ryhmä, joka käytti kansioita ja siivosi 
saapuneet postinsa satunnaisesti. Microsoftin tutkijat eivät löytäneet mullistavia 
muutoksia näihin tapoihin, vaan käyttäjät pystyi yhä jakamaan samanlaisiin ryhmiin. 
Ainoa, joka kymmenessä vuodessa oli muuttunut radikaalisti, oli sähköpostin ulkonäkö 
ja roskaposti. Roskaposti oli kymmenen vuotta aiemmin vähemmän tunnettu aihe, eikä 
se silloin aiheuttanut sähköpostissa ongelmia.  
 
Microsoftin tutkimukseen osallistuneilla oli huomattavasti suuremmat 
arkistointimahdollisuudet ja suurempi määrä kansioita käytettävissään, mutta kuitenkin 
heidän saapuneiden kansionsa oli yhtä turvoksissa postin määrästä kuin kymmenen 
vuotta sitten tutkituilla. Uuden tutkimuksen myötä Microsoftin tutkijat Fisher, Brush, 
Gleave ja Smith totesivatkin, että sähköpostin ylikuormitus näyttäisi vain jatkavan 





4.5 Sähköposti viestinnän parantaminen 
 
 
Brittiläiset tutkijat Thomas W. Jackson, Anthony Burgess ja Janet Edwards julkaisivat 
vuonna 2006 artikkelin [JBE06 s. 107–108], jossa he julkaisivat tutkimustuloksiaan 
sähköpostin merkityksestä ja käytöstä viestinnän välineenä brittiläisessä U.K. Plc. 
yrityksessä. Heidän mielestään sähköpostin käytöstä työssä on tulossa suorastaan taakka, 
josta työntekijät yrittävät selviytyä. Sähköpostin käyttö yrityksessä oli kaukana 
tehokkaasta ja työntekijät kokivat paineita yrittäessään vastata sähköpostiviestiin 
mahdollisimman nopeasti. Tutkijat yrittivät kyselytutkimuksensa avulla löytää ratkaisua 
ongelmiin sähköpostin kanssa ja kehittää käytettävyydeltään paremman 
sähköpostiohjelman. Lähestymistavaksi ongelmaan he valitsivat ns. back-to-basics 
tavan, jolla selvittää alkujuuriaan myöten, missä vaiheessa ongelmat syntyvät 
sähköpostiin. Onko ongelma sitten ihmisillä postin luomistavassa vai eivätkö he osaa 
vastaanottamisen jälkeen käsitellä postiaan?  
 
Ensimmäiseksi tutkijat kysyivät kyselylomakkeessaan yrityksen kaikilta työntekijöiltä, 
miten sähköpostia käytetään työssä ja montako sähköpostia he saavat keskimäärin 
työpäivän aikana. Seuraava askel tutkimuksessa oli analysoida lomakkeet, joihin oli 
vastannut kaikkiaan 875 työntekijää. Kysely paljasti seuraavia asioita: 
 
- 16 % saapuneista sähköpostiviesteistä kopioitiin turhaan 
- 13 % saapuneista viesteistä oli epäoleellisia tai kohdentamattomia 
- 41 % viesteistä oli tiedollisesti tarkoituksenmukaisia 
- 46 % viesteistä vaati jatkotoimia 
- 56 % työntekijöistä oli sitä mieltä, että sähköpostia käytetään liian usein 
puhelimen tai kasvotusten tapahtuvan viestinnän sijasta 
- 45 % työntekijöistä oli sitä mieltä, että sähköpostiviestit oli helppo lukea 
 
Työntekijöille järjestettiin kyselyn jälkeen sähköpostin käytön peruskoulutus, jossa 
kerrattiin alkeista lähtien käyttöön liittyviä asioita. Koulutuksen tarkoituksena oli mm. 
pohtia, onko sähköpostiviesti tarpeellinen, miten viesti kohdennetaan paremmin, miten 
liitetiedostoja lähetetään ja miten saapuneiden kansiota voisi hallita paremmin. 
Tutkimus osoitti, että perusasioiden kertaamiskoulutus paransi sähköpostiviestien laatua 
ja sillä oli merkittävä vaikutus myös siihen, että koulutuksen jälkeen 99 % työntekijöistä 
otsikoi viestinsä ja näin viestien asiayhteys ja tärkeys selvisi helpommin. Viestit olivat 
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myös laadullisesti parempia ja näin helpommin luettavissa ja ymmärrettävissä. [JBE06 s. 
107–108] 
 
Onko yritykselle taloudellista hyötyä siitä, että työntekijät hallitsevat sähköpostin 
käytön? Kyselytutkimuksen myötä selvisi, että työntekijä vastaanottaa päivässä 
keskimäärin 23 sähköpostiviestiä ja kestää noin 76 sekuntia lukea yksi viesti. 
Työntekijät käyttivät näin keskimäärin 29 minuuttia päivittäin sähköpostien lukuun. 
Näiden lukujen avulla saa helposti laskettua kustannuksen, joka yritykseltä menee 
päivässä työntekijöiden sähköpostien lukuun.  
 
Laskukaava kustannuksista (t + k) *w*n muodostuu seuraavista tekijöistä: 
 
t  = aika, joka menee kaikkien saapuneiden viestien lukemiseen 
(minuuteissa) 
k = aika, joka menee kun viestien luku keskeytyy jostain syystä 
(minuuteissa) 
w = työntekijän keskiverto palkka/minuutti 
n = työntekijöiden määrä yrityksessä 
 
Tutkimukseen osallistuneelta 2850 henkilön yritykseltä kustannukset olivat noin 47 000 
euroa päivässä ja 11,5 miljoonaa euroa vuodessa, joka yritykseltä meni työntekijöiden 
palkkoihin heidän lukiessa sähköpostejaan. Uudelleen koulutuksen jälkeen, jossa 
kerrattiin sähköpostiin liittyvät perusasiat, yrityksen kustannukset vuodessa olivat noin 
43 000 euroa. Säästöjä syntyisi jopa 8 % vuodessa, kun työntekijät oppisivat 
käyttämään sähköpostiaan paremmin ja käyttäisivät sen myötä vähemmän aikaa postien 
lukuun. Jacksonin, Burgessin ja Edwardsin tutkimus ositti, että perusasioiden 
kertaaminen ja koulutus lisäsi sähköpostin käytön tehokkuutta, vähensi sähköpostin 
käyttöön liittyneitä suorituspaineita ja pienensi samalla yrityksen kustannuksia. [JBE06, 
s. 108–109] 
 
4.6 Sähköpostin tehtävienhallinta strategioita 
 
Toronton Yliopiston, Interactive Media Lab&Knowledge Media Design Instituutille 
tekemässään tutkimuksessa Jacek Gwizdka [Gwi04, s. 1235–1236] on myöskin tutkinut 
sähköpostin kuormittumista ja käyttötapoja henkilöiden välillä. Kyselytutkimuksen 
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tuloksena Gwizka jakoi sähköpostin käyttäjät kahteen ryhmään heidän viestien 
käsittelytapojen perusteella, siivoojat ja säilyttäjät. Sähköpostilaatikko sisältää 
tyypillisesti viestejä, jotka ovat tarpeellisia tulevia tehtäviä varten. Ihmiset keksivät eri 
ratkaisuja näille viesteille, joita ei voi poistaa ja joita ei myöskään välttämättä tarvitsisi 
säilyttää sähköpostiohjelmassa. Perehtyessään toisten tutkijoiden aikaisemmin tekemiin 
tutkimuksiin Gwizka huomasi kaikissa toistuvan sähköpostin käyttäjien toiminnan, he 
käyttivät sähköpostiaan myös avoimien tehtävien hallintaan. Tutkijat löysivät neljä 
strategiaa miten sähköpostin käyttäjät toimivat saadessaan viestin. Toiset käsittelevät 
sen välittömästi, toinen ryhmä jättää sen sillä hetkellä huomiotta, kolmas ryhmä 
merkitsee viestin jollain visuaalisilla tehosteilla, kuten erivärisillä lipuilla, joita on 
käytettävissä sähköpostiohjelmissa. Viimeisenä ryhmänä ovat he, jotka jättävät 
saapuneen postin kasaantumaan laatikkoon. Paras lopputulos tälle strategioiden 
jatkumolle olisi viestin välitön käsittely, jossa viestiin vastattaisiin, se arkistoitaisiin tai 
poistettaisiin saman tien lukemisen jälkeen. Tämä olisi ideaali tapahtumasarja, jossa 
sähköpostilaatikko puhdistuisi ja myös pysyisi siistinä.  
 
Eri strategiat tuovat tottakai erilaisia hyötyjä, mutta myös erilaisia haittoja mukanaan. 
Suunnittelija tarvitsevat näiden strategioiden tiedot sähköpostin käyttäjiltä 
suunnitellakseen tehokkaampia ratkaisuja. Erilaisten ihmisryhmien käyttö testauksen 
apuna auttaa suunnittelijoita ennakoimaan eri strategioiden käyttöä. Eri strategioiden 
käyttöön sähköpostin kanssa saattavat vaikuttaa myös vakiot ja vaihtuvat tekijät. 
Vaihtuvat ja muuttuvat tekijät voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia. Esimerkiksi sisäisiä 
vakiotekijöitä ovat mm. käyttäjän kognitiiviset taidot ja kyvyt ja sukupuoli. Muuttuvia 
sisäisiä tekijöitä ovat mm. ikä ja kokemus sähköpostin käytöstä. (Ks. Taulukko 1.) 
Myös sähköpostiohjelmalla on tärkeä vaikutus käyttäjän toimintaan. [Gwi04, s. 1235–
1236] 
 
Taulukko 1. Vakioiden ja muuttujien vaikutus sähköpostin käyttöön. [Gwi04 s. 1236] 
 
Tekijät Sisäiset Ulkoiset 




          
- 
Muuttujat - käyttäjän ikä 
- sähköpostin käytön 
kokemus 
- organisaation eri tekijät 
(esim. rooli, esimies) 




Gwizkan tutkimuksessa [Gwi04, s. 1235–1236] ryhmällä, jota hän kutsui siivoojiksi, oli 
enemmän kontrollia sähköpostin kanssa. He eivät antaneet saapuneen postin häiritä tai 
keskeyttää työskentelyään, vaan tarkistivat ja lukivat sähköpostinsa säännöllisin 
väliajoin ja siirsivät tehtäviin liittyvät viestit pois sähköpostista. Niin sanotut säilyttäjät 
taas käyttivät sähköpostiaan tulevien tehtävien muistiona. He antoivat saapuvan postin 
keskeyttää muut toimet ja lukivat postejaan kokoajan. He myös säilyttivät ja käsittelivät 
tehtäviin liittyviä viestejä sähköpostissaan. [Gwi04, s. 1236–1238] 
 
4.7 Yhteenveto tutkimuksista 
 
Sähköpostin vaikutuksia työ ja – henkilökohtaiseen elämään on tutkittu jo sen 
käyttöönotosta lähtien, eli kahdeksankymmentä luvun loppupuolelta asti. Edellä 
kuvatuissa tutkimuksissa ihmisen toimintamalli on kuitenkin pysynyt siitä asti lähes 
muuttumattomana. Samat rutiinit tekemisiin ja tekemättä jättämisiin ovat pysyneet 
käyttäjäkunnassa, vaikka vuosikymmen on vaihtunut ja sähköpostiohjelmat ja 
sovellukset ovat kehittyneet ja monipuolistuneet. Ihmiset jakaantuvat edelleen niihin 
jotka pitävät postilaatikkonsa kurissa ja poistavat tarpeettomat viestinsä ja niihin, jotka 
säilövät kansioihin kaiken poistamatta mitään. Nykyiset sähköpostiohjelmat tukevat 
käyttäjiä, jotka haluavat pitää viestinsä kansioissa järjestyksessä ja tarjoavat loistavia 
mahdollisuuksia kansioiden, viestien merkitsemisten ja arkistoinnin käyttöön. Mutta 
tästä tallennusmahdollisuuksien parantumisesta hyötyvät myös ne siivottomammat 
käyttäjät. Heillä on yhä enemmän kiintolevytilaa ja kansioita, joihin on mahdollista 
jättää viestejä myöhempää tutustumista varten.  
 
Tutkimuksissa perehdyttiin myös sähköpostin ajankäytöllisiin ongelmiin. Päivittäisestä 
ajastamme yhä isomman osan, etenkin työelämässä, vie juuri sähköinen viestintä. 
Työnantajat haluavat maksamalleen palkalle vastinetta, joten työntekijöiden 
koulutukseen ja kertaukseen perusasioista etenkin sähköpostin ja tietokoneen yleisen 
käyttötaidon kanssa tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Sähköpostin käytön hallinta 
vähentää hukkaan menevää työaikaa ja vähentää työntekijän paineita ja ylikuormituksen 
tunnetta töiden sujuvuudesta. Tietokoneen äärellä vietetty aika tulee oletettavasti vain 
kasvamaan vuosien myötä ja keskittymään yhä enemmän henkilökohtaisten tietojen 




5 SÄHKÖPOSTIEN KÄYTETTÄVYYDEN ARVIOINTI 
 
Tässä luvussa käydään läpi tutkittavaksi valitut sähköpostit, joista ensimmäinen on 
ilmainen web-sähköposti Googlen GMail, toisena maksullinen ja ehkä suosituin 
Microsoftin Outlook ja kolmantena sähköpostina myös ilmainen ja yksi vanhimmista 
web-sähköposteista kautta maailman Microsoftin Hotmail. Sähköpostit käydään läpi 
yksittäin yleisen käytettävyyden näkökulmasta katsottuna, käyttäen apuna Jakob 
Nielsenin heuristisen arvioinnin 10 kohdan heuristista sääntökokoelmaa sekä 
visuaalisen suunnittelun estetiikkaan liittyviä arvoja Irmeli Sinkkosen Käytettävyyden 
Psykologia kirjan pohdintojen mukaan. Luvussa 3.4 on eritelty tarkemmin Nielsenin 
heuristisen arvioinnin sääntökokoelman kymmenen kohtaa ja selvitetty tarkemmin 
niiden merkitys käytännössä.  
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää valituista sähköposteista sekä 
käytettävyydeltään, että käytöltään tämän päivän käyttäjän vaatimuksiin soveltuva 
sähköposti ja katsastaa, miten suunnittelijat ovat huomioineet käytettävyyden uudet 
haasteet ja etenkin henkilökohtaisen tehtävien hallinnan sähköpostin kautta. Näitä uusia 
haasteita tehtävien hallinnan osalta ovat mm. viestien arkistointimahdollisuus, 
kansioiden luonnin vaivattomuus ja kalenteritoiminnan integrointi sähköpostin kanssa. 
Sähköpostien vertailussa otetaan myös huomioon niistä löytyvät käytettävyyttä 




Jakob Nielsenin heuristiset säännöt, kymmenen kohtaa:  
1. Vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa tulee olla yksinkertaista ja luonnollista.  
2. Vuorovaikutuksessa tulee käyttää käyttäjän kieltä.  
3. Käyttäjän muistin kuormitus tulee minimoida.  
4. Käyttöliittymän tulee olla yhdenmukainen ja johdonmukainen.  
5. Järjestelmän tulee antaa käyttäjille kunnollista palautetta reaaliajassa.  
6. Ohjelmassa ja sen osissa tulee olla selkeät poistumistiet.  
7. Oikopolkuja ja tehokasta työskentelyä tulisi tukea.  
8. Virheilmoitusten tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä.  
9. Virhetilanteisiin joutumista tulisi välttää.  
10. Käyttöliittymässä tulee olla kunnolliset ohjeistus- ja avustustoiminnot.  
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Säännöt on tarkemmin eritelty ja käytännön esimerkein havainnollistettu luvussa 3.4. 
Sähköposteista tutkittiin myös yleisen käytettävyyden kriteerit Jakob Nielsenin mukaan, 
joita ovat tehokkuus, muistettavuus, opittavuus, käytön miellyttävyys ja virheettömyys.  
 
Yleisen käytettävyyden tutkimukseen liittyy myös oleellisesti tuotteen visuaalisen 
suunnittelun arviointi. Visuaalisen ja esteettisen arvioinnin tulos on tosin paljolti 
riippuvainen tutkijan omista näkemyksistä. Visuaalisesti toimiva ja miellyttävä tuote ei 
välttämättä ole toisesta ihmisestä yhtä onnistunut, esimerkiksi värin käytön suhteen. 
Suomalainen käytettävyystutkija Irmeli Sinkkonen on listannut [SKP02, s. 178–181] 
arvoja, joita apuna käyttäen sähköpostien ulkonäöstä tutkitaan mahdollisia visuaalisia 
suunnittelun epäonnistumisia ja toisaalta myös haetaan miellyttäviä ratkaisuja. Tällaisia 
arvoja ovat: 
1. Tuotteen, ikkunoiden, sivujen sekä elementtien muodot ja suhteet, selkeys ja 
harmonia 
2. Asioiden täytyy edetä käyttöliittymässä sujuvasti ja odotusten mukaan 
ryhmiteltynä. 
3. Elementit täytyy asetella ikkunaan ja sivuille tasapainoisesti. 
4. Asiat on suunniteltava ilmavasti ja tyhjää tilaa käyttäen. 
5. Elementit täytyy tasata. 
6. Kokonaisuuden on oltava yhtenäinen ja yksinkertainen. 
7. Täytyy ottaa huomioon jännitteet ja kontrastit. 
8. Huomioitava tarkkaan värisuunnittelu.  
 
Sähköposti on tämän päivän ihmisille henkilökohtaisten tehtävien hallinnan väline, tai 
ainakin siitä on tahtomattaan muodostunut sellainen.  Sähköposti hallitsee suhteellisen 
suurta osaa päivän toiminnoista, ja näin sinne talletetaankin automaattisesti suuri osa 
päivän aikana käydystä viestiliikenteestä. Tehtävien hallinnan välineenä sähköpostia 
käytettäessä siitä tulisi löytyä mm. nämä ominaisuudet: 
1. Saapuneiden viestien tallennus tai arkistointimahdollisuus.  
2. Arkistointia ja viestien tallennusta varten mahdollisuus luoda omia kansioita tai 
muokata niitä. 
3. Suuri postilaatikon kapasiteetti. 
4. Viestien merkintämahdollisuus. 
5. Kalenteri. 
6. Osoitekirja.  
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7. Tehtävien muistutus mahdollisuus.  
8. Mahdollisesti oma tehtävien hallinta.  
 
Tutkimukseen valitut sähköpostit käydään läpi etsien näitä edellä mainittuja 
ominaisuuksia ja selvitetään mahdolliset lisäominaisuudet. Sähköpostien arvioinneissa 
käytetään eri ominaisuuksille seuraavaa arvosteluasteikkoa:  
1. Toteutuu erinomaisesti 
2. Toteutuu hyvin 
3. Toteutuu jossain määrin 
4. Toteutuu vähäisessä määrin. 
5. Ei toteudu lainkaan. 
 
5.2 GMail web-sähköpostin arviointi 
 
 
GMail on muutaman olemassaolovuotensa aikana kasvanut maailmanlaajuiseksi 
miljoonien käyttäjien suosimaksi web-sähköpostiksi. Suosiota selittää osin sen 
maksuttomuus ja suhteellisen suuri postilaatikko, mutta suurimmaksi osaksi sen suosion 
takana on sen tunnettu suuri emoyhtiö Google. Suuret resurssit GMail sähköpostin 
taustalla takaavat sen laajan näkyvyyden, tunnettavuuden ja kaikille kielille käännetyn 
saman sähköpostiohjelman. Gmail-sähköpostipalvelu julkistettiin vuonna 2004, jolloin 
sen käyttäjäksi pääsi tosin vain toisen käyttäjän kutsumana, mutta vuodesta 2007 sen 
käyttäjäksi on päässyt ilman kutsua. Tutkimuksessa käytetty GMail-sähköposti on otettu 
koe-käyttöön syksyllä 2009, mutta sen mahdollisesta versionumerosta ei löytynyt tietoa. 











5.2.1 GMail:n käytettävyyden heuristinen arviointi 
 
Taulukko 2. Gmail sähköpostin käytettävyyden heuristinen arviointi Nielsenin 
sääntöjen mukaan. (Arvosteluasteikko: 1. Toteutuu erinomaisesti, 2. Toteutuu hyvin, 3. 
Toteutuu jossain määrin, 4. Toteutuu vähäisessä määrin, 5. Ei toteudu lainkaan.) 
 
Heuristinen sääntö                                                            1. Tot.erinom.        2. Tot.hyvin         3. Tot. jos. määrin   4. Tot. vähäisesti    5. Ei toteudu 
1. Vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa tulee olla 
yksinkertaista ja luonnollista. 
 
    
 
    X 
   
2. Vuorovaikutuksessa tulee käyttää käyttäjän kieltä.   
    X 
   
3. Käyttäjän muistin kuormitus tulee minimoida.  
     
 
    X 
   
4. Käyttöliittymän tulee olla yhdenmukainen ja 
johdonmukainen. 
 
    X 
    
5. Järjestelmän tulee antaa käyttäjälle kunnollista 
palautetta reaaliajassa. 
  
   
 
    X 
  
6. Ohjelmassa ja sen osissa tulee olla selkeät 
poistumistiet. 
   
    X 
  
7. Oikopolkuja ja tehokasta työskentelyä tulisi tukea.   
     
 
    X 
   
8. Virheilmoitusten tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä.   
    X 
   
9. Virhetilanteisiin joutumista tulisi välttää.   
    X 
   
10. Käyttöliittymässä tulee olla kunnolliset ohjeistus- ja 
avustustoiminnot. 
  
     
 
     X 
 
    
 
 
GMailin käyttöliittymä on yritetty pitää suhteellisen pelkistettynä, ja käyttäjän näkyvillä 
on vain sillä hetkellä tarvittava informaatio. (Ks. kuva 4.) Sähköpostin asetuksista 
käyttäjä pystyy halutessaan muokkaamaan käyttöliittymän ulkonäköä vaihtamalla väriä 
tai vaikkapa teemaa. (Ks. Kuvat 5. ja 6.) Perusasetusten ollessa käytössä käyttöliittymä 
on graafiselta ulkoasultaan hyvin hillitty ja värien käyttö on tietoisesti pidetty minimissä. 
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Kuva 4. GMail sähköpostin käyttöliittymä oletusasetuksilla. 
 
GMail sähköpostissa on käytetty pääosin normaalia arkikieltä, tosin käyttäjän täytyy 
ymmärtää mitä termeillä tarkoitetaan. Sähköpostia ja viestintävälineitä vain vähän 
käyttäneet henkilöt saattavat hämmentyä jo vaikkapa pikaviesti- ja luonnokset 
välilehdestä. Pikaviesti ei tarkoita nopeammin perillä olevaa normaalia sähköpostia, 
mutta sillä voi viestiä reaaliaikaisesti toisen paikalla olevan käyttäjän kanssa, eikä buzz 
ole tietovisa, vaan sovellus jonka avulla voi jakaa esimerkiksi valokuvia toisten Gmail 
käyttäjien kanssa. Ja pikaviesti Sivulla on myös mainittu suodattimen mahdollinen 
käyttö ja verkkohaku, jotka eivät välttämättä suoraan kerro esimerkiksi vanhemmalle tai 
vähän sähköpostia käyttäneelle henkilölle mitään niiden toiminnoista. Asetuksista 
pystyy tosin vähentämään/lisäämään käyttöliittymässä näkyvien painikkeiden ja 
toimintojen määrää, mutta on jälleen otettava huomioon myös ns. amatöörit, jotka eivät 
suoraa päätä säntää kokeilemaan kaikkia nappeja, vaan jopa hieman pelkäävät koskea 
painikkeisiin ettei mikään mene sekaisin. GMail ei kuormita liikaa käyttäjän muistia. 
Koska kyseessä on ilmainen sähköposti, on toimintojen määrä suhteellisen 
minimaalinen ja näin myös muistamista suhteellisen vähän. Lisäksi käytössä on useita 
valikoita, joista saa näkyviin vaikka luodut kansiot, hakutoiminnon ja tunnisteet viestien 
merkitsemistä varten. Käyttöliittymä käyttäytyy samalla tavalla koko sovelluksessa, ja 
ulkoasu ja toiminta painikkeiden sijoittelu säilyvät ennallaan vaikka sivustolla 
liikuttaisiinkin välilehdeltä toiselle tai kansiosta toiseen.  
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Kuva 5. Sähköpostin asetukset-valikko, käyttöliittymän teema ja värivaihtoehtoja. 
 
 
Kuva 6. Käyttöliittymä valittuna kivi-teemalla. 
 
Nielsenin mukaan käyttäjän tulisi saada palautetta koko sovelluksen käytönajan, eikä 
vasta sitten, kun käyttäjä on saanut ohjelman virhetilanteeseen asti. GMail sähköpostia, 
tai muutakaan sähköpostia tämä sääntö ei täysin tue, koska sähköpostia ei voi saada 
samalla tavoin virhetilanteeseen kuin jotain muuta sovellusta. Sähköpostin käytössä 
virhetilanne johtuu usein vain käyttäjän omasta virheellisestä toiminnasta, kuten väärän 
vastaanottajan valinnasta tai liitetiedoston unohtuneesta liittämisestä viestiin. 
Vastaanottajan unohtuminen viestistä aiheuttaa sähköpostissa tavallaan virhetilanteen, 
ja ohjelma huomauttaa vastaanottajan puuttumisesta erillisellä ikkunalla, kun viestiä 
yritetään lähettää. Mutta toisaalta viesti ei edes pysty lähtemään eteenpäin ilman 
vastaanottajaa, näin sekään ei ole varsinainen sovelluksen aiheuttama virhetilanne.  
 
Ihmiset ovat oppineet, että lähes kaikki tehdyt toiminnot ohjelmissa on mahdollista 
peruuttaa tai keskeyttää ja tätä toimintoa varten on erilliset painikkeet. Sähköpostin 
suhteen tämäkin on osin ongelmallista, koska lähetetyn viestin peruuttaminen ei ole 
mahdollista. GMail-käyttöliittymässä on oikeassa yläkulmassa pienellä kirjaudu ulos 
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painike, josta päästään ulos ohjelmasta, mutta jälleen herää kysymys ymmärtävätkö 
esimerkiksi iäkkäämmät ihmiset käyttää varmasti sitä, kun haluavat pois ohjelmasta vai 
sulkevatko he suoraan vain selaimen?  
 
GMail on aloittelijalle suhteellisen helppo käyttää ja taas kokeneemmalle käyttäjälle on 
tarjolla oikopolkuja. Esimerkkinä GMailin oikopolusta, valitaan asetuksista 
pikanäppäimet ja haluttu vaihtoehto otetaan käyttöön, esimerkiksi +s. Valittuna tämä 
näppäin yhdistelmä tallentaa viestisi luonnoksen kirjoittamisen aikana.  
 
Sähköpostin kanssa on hankala saada aikaan virhetilanteita. Käyttäjän annetaan valita 
valmiista valikosta vaihtoehtoja, esimerkiksi tunnistevaihtoehtoja, näin vältetään 
käyttäjän aiheuttamat virheet, kuten kirjoitusvirheet. Käyttöliittymän rakenne on 
suunniteltu niin, että virhetilanteisiin joutuminen on minimaalista, mutta näin on 
yleensäkin sähköpostiohjelmissa. Käyttäjät eivät tunnetusti tutustu ohjekirjoihin, vaan 
ohjeita etsitään vasta ongelmatilanteessa. GMailissa on käyttöliittymässä suoraan Ohje-
painike, josta pääsee GMailin omille nettisivuille, joissa on eriteltynä valmiiksi erilaisia 
ongelmatilanteita ja niihin ratkaisuja tai voit itse lähettää heille ongelmastasi 
kysymyksen.  
 
5.2.2 GMail:n yleinen käytettävyys ja visuaalinen suunnittelu 
 
Taulukko3. Gmail sähköpostin yleinen käytettävyys Nielsenin mukaan. 
(Arvosteluasteikko: 1. Toteutuu erinomaisesti, 2. Toteutuu hyvin, 3. Toteutuu jossain 
määrin, 4. Toteutuu vähäisessä määrin, 5. Ei toteudu lainkaan.) 
 
Käytettävyyden ominaisuus                                            1. Tot.erinom.        2. Tot.hyvin         3. Tot. jos. määrin   4. Tot. vähäisesti    5. Ei toteudu 
1. Helposti opittava 
 
  
    X 
   
2. Käyttö tehokasta 
 
   
    X 
  
3. Käyttö helposti muistettavaa 
 
  
    X 
   
4. Käyttö virheetöntä 
 
  
    X 
   
5. Käyttö miellyttävää 
 
   




GMailin käyttö on helposti opittavissa, johtuen osittain siitä, että siinä ei ole liikaa 
toimintoja sekoittamassa vasta-alkajienkaan toimia ja osittain siitä, että käyttöliittymä 
on pidetty selkeänä ja yksinkertaisena. Tästä syystä sitä on myös tehokasta käyttää, eikä 
aikaa kulu ylimääräisiin toimiin. Esimerkiksi käyttöliittymän kansionäkymää voi 
helposti muuttaa asetuksista, näkyviin saa vain itselleen tärkeät kansiot ja loput voi 
piilottaa. GMail on myös yksinkertaisuudellaan helposti muistettavissa. Sen toiminnot 
oppii nopeasti ja muistaa ne myös myöhemmin. Mikään tuote tuskin on täysin virheetön, 
mutta ainakaan tässä tutkimuksessa ei sähköpostiohjelmassa eteen tullut suuria 
virhetilanteita. Käytön miellyttävyys on näistä Nielsenin listaamista ominaisuuksista 
hankalin arvioitava, koska niin paljon kuin on käyttäjiä, on myös mielipiteitä käytön 
miellyttävyydestä.  
 
Taulukko 4. Gmail sähköpostin visuaalinen arviointi Sinkkosen mukaan. 
(Arvosteluasteikko: 1. Toteutuu erinomaisesti, 2. Toteutuu hyvin, 3. Toteutuu jossain 
määrin, 4. Toteutuu vähäisessä määrin, 5. Ei toteudu lainkaan.) 
 
Visuaalinen ja esteettinen arviointi                                1. Tot.erinom.        2. Tot.hyvin         3. Tot. jos. määrin   4. Tot. vähäisesti    5. Ei toteudu 
1. Tuotteen, ikkunoiden, sivujen sekä elementtien 
muodot ja suhteet, selkeys ja harmonia. 
  
    X 
   
2. Asioiden täytyy edetä käyttö-liittymässä sujuvasti ja 
odotusten mukaan ryhmiteltynä.  
  
    X 
   
3. Elementit täytyy asetella ikkunaan ja sivuille 
tasapainoisesti. 
  
    X 
   
4. Asiat on suunniteltava ilmavasti ja tyhjää tilaa 
käyttäen. 
 
    X 
    
5. Huomioitava elementtien tasaukset. 
 
   
    X 
  
6. Kokonaisuuden on oltava yhtenäinen ja 
yksinkertainen. 
 
    X 
    
7. Täytyy ottaa huomioon jännitteet ja kontrastit.     
    X 
  
8. Värisuunnittelu huomioitava tarkkaan. 
 
 
    X 
    
 
Gmail sähköpostin visuaalisessa suunnittelussa tuotteen, ikkunoiden, sivujen sekä 
elementtien muodot ja suhteet, selkeys ja harmonia on huomioitu ja toteutunut hyvin. 
Arvioinnin toisen kohdan mukaan asioiden täytyy edetä käyttöliittymässä sujuvasti ja 
odotusten mukaan, ja tämäkin kohta on huomioitu suunnittelussa hyvin. Käyttöliittymän 
välilehdeltä toiselle siirryttäessä näkymä pysyy samantyylisenä, samanvärisenä eli 
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täysin odotusten mukaan. Elementit on aseteltu ikkunaan suhteellisen tasapainoisesti. 
Tekstit on tasattu vasempaan ja alhaalla on käytetty keskitettyä tasausta, joka antaa 
sivulle tasapainon ja selkeän ulkonäön. Käyttöliittymän suunnittelussa on ajateltu myös 
ilmavaa suunnittelua ja tyhjän tilan käyttöä. (Ks. Kuva 7.) Tyhjän tilan käyttö selkeyttää 
käyttöliittymää ja pitää sen miellyttävämmän näköisenä. Sanonta, vähemmän on 
enemmän, pitää usein paikkansa suunnittelussa. Käyttöliittymän kokonaisuus on todella 
yhtenäinen ja yksinkertainen, ja värisuunnittelu on onnistuneen huomaamaton. 
Painikkeet ovat helposti löydettävissä eikä huomio karkaa muihin tilaa vain 



























5.2.3 GMail tehtävienhallinnan välineenä 
 
Taulukko 5. Gmail sähköposti tehtävienhallinnan välineenä. (Arvosteluasteikko: 1. 
Toteutuu erinomaisesti, 2. Toteutuu hyvin, 3. Toteutuu jossain määrin, 4. Toteutuu 
vähäisessä määrin, 5. Ei toteudu lainkaan.) 
 
Tehtävienhallinnan ominaisuus                                      1. Tot.erinom.        2. Tot.hyvin         3. Tot. jos. määrin   4. Tot. vähäisesti    5. Ei toteudu 
1. Saapuneiden viestien tallennus ja arkistointi 
mahdollisuus. 
  
     
 
    X 
  
2. Arkistointia ja viestien tallennusta varten 
mahdollisuus luoda omia kansioita tai muokata niitä. 
 
     
 
     X 
   
3. Suuri postilaatikon kapasiteetti.    
    X 
  
4. Viestien merkintä mahdollisuus.  
    
 
     X 
 
    
  
5. Kalenteri.    
      
 
    X 
 
6. Osoitekirja.   
     
 
    X 
  
7. Tehtävien muistutus mahdollisuus.    
    
 
    X 
 
8. Oma tehtävien hallinta.    
     
 
    X 
 
 
Saapuneiden viestien tallennus ja arkistointi sujuu GMail sähköpostissa suhteellisen 
kivuttomasti ja kätevästi. Lukemisen jälkeen viestin voi arkistoida suoraan käyttäen 
arkistoi-painiketta, jolloin viesti siirtyy Kaikki viestit-kansioon, tai viesti voidaan siirtää 
erikseen nimettyyn kansioon valitsemalla alasveto-valikosta kohdekansio. Valmiiksi 
nimettyjä kansioita on mm. työ, henkilökohtainen ja matkailu. (Ks. Kuva 8.) Kaikki 
tallennus ja arkistointi tapahtuu GMail-palvelimelle, joten säännöllinen tai 
epäsäännöllinen postilaatikon siivous on pakollinen suorittaa ajoittain vapaan 
tallennustilan säilyttämiseksi. Onko se sitten hyvä vai huono asia? Toisaalta sähköposti 
ei kuormita käyttäjän omaa kovalevytilaa, mutta toisaalta, kaikki tietomme ovat jossain 
muualle tallentuneina ja näin haavoittuvampia kuin omassa säilytyksessämme olevat. 
 
Arkistoinnin ja tallennuksen helpottamiseksi GMail sähköpostissa on mahdollista luoda 
ja nimetä itse kansioita. Tämä on tärkeä ominaisuus, joka helpottaa sähköpostien 
jatkokäsittelyä ja lisää käytettävyyttä. Ilmaisen GMail postilaatikon koko on tällä 
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hetkellä noin 7000 Mt, joka on suhteellisen suuri ilmaisversioksi. Postilaatikoiden koot 
ovat kasvaneet jatkuvasti, mutta samassa suhteessa ovat kasvaneet myös viestien koot. 
Esimerkiksi lähetettyjen valokuvien koot ovat kasvaneet huimasti kameroiden 
digitoitumisen ja kehityksen myötä.  Viestien-merkintä mahdollisuus on myös 
GMailissa kohtalaisen hyvä. Ohjelmasta löytyy mahdollisuus merkitä posteja erilaisilla 
tunnuksilla esimerkiksi henkilökohtainen tai työ, mutta ohjelmassa on myös mahdollista 
nimetä itse tarvittavat tunnukset. Tärkeän saapuneen postin voi myös merkitä erikseen 
tähdellä, tämä helpottaa postien jatkokäsittelyä. (Ks. kuva 8.) 
Kuva 8. Näkymä GMail-sähköpostista ja sen arkistointi ominaisuudesta. 
 
Tehtävienhallinnan välineiden ja ominaisuuksien arvioinnin viides kohta, eli kalenteri, 
puuttuu GMailin varsinaisesta sähköpostiohjelmasta oikeastaan kokonaan. 
Kalenteritoiminto on tavallaan mukana, mutta niin sanotusti ulkoistettuna. Se ei ole 
sähköpostissa mukana, vaan sen voi ottaa käyttöön Googlen muiden oheistuotteiden 
palveluista. Se on selainpohjainen kalenteripalvelu, jonka tiedot tallentuvat myös 
Googlen omille palvelimille. Osoitekirja sähköpostista löytyy yhteistiedot välilehdeltä, 
ja myös osoitteet on mahdollista jakaa eri ryhmiin, kuten esimerkiksi ystävät, perhe ja 
kollegat. Ryhmiä voi myös luoda ja hallinnoida itse ja osoitekirjaan pystyy tallentamaan 
muutakin tietoa kuin vain sähköpostiosoitteen. Ohjelmasta löytyy työlista-välilehti, joka 
osoittautui pienen tarkastelun jälkeen jonkinlaiseksi tehtävien muistutus/tehtävien 





Kuva 9. Näkymä pienestä tehtävienhallinnan työkalusta. 
 
5.3 Microsoft Outlook arviointi 
 
Microsoft kehitti Office toimisto-ohjelmisto paketin jo 80-luvulla Applelle, mutta 90-
luvulla se julkaistiin myös Windows-ympäristöön. Outlook-sähköpostiohjelma kuuluu 
osana maksulliseen Microsoftin toimisto-ohjelmien Office-pakettiin, kuten esimerkiksi 
Word ja Excel. Outlook on säilyttänyt suositun asemansa vuosien varrella, ja 
sähköpostiohjelmasta onkin tällä hetkellä markkinoilla Office 2010 paketissa jo 7:s 
versio. Outlookista on ollut olemassa myös kevyempi versio Outlook Express, joka 
kulki aiemmin Windows käyttöjärjestelmän mukana. Express versio muuttui Windows 
Vistan myötä Windows Mailiksi. Windows 7 käyttöjärjestelmässä se on muutettu 
Windows Live sähköpostiksi, ja se on tiukasti kytköksissä Messengeriin ja muihin 
Microsoftin Live ohjelmiin. Tutkimuksessa käytetty Outlookin versio on muutaman 










5.3.1 Microsoft Outlookin heuristinen arviointi 
 
Taulukko 6. Outlook-sähköpostin heuristinen arviointi Nielsenin sääntöjen 
mukaan. (Arvosteluasteikko: 1. Toteutuu erinomaisesti, 2. Toteutuu hyvin, 3. Toteutuu 
jossain määrin, 4. Toteutuu vähäisessä määrin, 5. Ei toteudu lainkaan.) 
   
Heuristinen sääntö                                                           1. Tot.erinom.        2. Tot.hyvin         3. Tot. jos. määrin   4. Tot. vähäisesti    5. Ei toteudu 
1. Vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa tulee olla 
yksinkertaista ja luonnollista. 
 
    
 
     
 
    X 
  
2. Vuorovaikutuksessa tulee käyttää käyttäjän kieltä.  
    X 
    
3. Käyttäjän muistin kuormitus tulee minimoida.  
    
 
    X 
   
4. Käyttöliittymän tulee olla yhdenmukainen ja 
johdonmukainen. 
 
    X 
    
5. Järjestelmän tulee antaa käyttäjälle kunnollista 
palautetta reaaliajassa. 
  
    X 
 
    
  
6. Ohjelmassa ja sen osissa tulee olla selkeät 
poistumistiet. 
   
    X 
  
7. Oikopolkuja ja tehokasta työskentelyä tulisi tukea.   
    X 
    
8. Virheilmoitusten tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä.   
    X 
   
9. Virhetilanteisiin joutumista tulisi välttää.   
    X   
   
10. Käyttöliittymässä tulee olla kunnolliset ohjeistus- ja 
avustustoiminnot. 
 




   
 
Microsoft Outlookin käyttö ja vuorovaikutus käyttäjän kanssa on pyritty pitämään 
yksinkertaisena ja luonnollisena. Haasteellisuuden tähän pyrkimykseen tuo sen 
kaupallisuus. Maksulliselta tuotteelta odotetaan aina enemmän toimintoja ja niitä 
tietenkin rahalla saa. Toimintoja on pakattu mukaan runsaasti ja pienen haeskelun 
jälkeen myös varsinainen perus sähköposti-ikkuna avautuu ruutuun. Käyttöliittymässä 
on käytetty normaalia arkikieltä, joten tämä arvioinnin kohta täyttyy Outlookissa 
erinomaisesti. 
Käyttäjän muistin kuormitusta tulisi minimoida. Outlookissa on käyttäjän muistia 
helpottavia toimintoja kuten tehtävien hallinta ja muistilappujen käytön mahdollisuus. 
Mutta toisaalta koko sähköposti on itsessään niin iso ohjelma, että sen käyttö vaatii 
ihmisen pitkäkestoisen muistin käyttöä ja ohjelman käytön opettelemista. Kun ohjelmaa 
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oppii käyttämään ja todella hyödyntämään sen ominaisuuksia kuten esimerkiksi 
muistilapun käyttämistä, on se varmaankin oivallinen apuväline ja korvaamaton kaveri, 
jonka avulla voimme jättää paperiset muistilappuset historiaan. Käyttöliittymä on 
pidetty mahdollisimman yhdenmukaisena ja johdonmukaisena, joten se käyttäytyy koko 
sovelluksessa samoin tavoin ja ulkoasu pysyy samantyylisenä sivulta toiselle 
siirryttäessä.  
Outlook antaa käyttäjälle hyvin palautetta käytön aikana, esimerkiksi kysyy pitkään 
käyttämättä olleiden tietojen automaattisesta arkistoinnista. (Ks. kuva 10) 
 
 
Kuva 10. Palaute-ikkuna Microsoft Outlook sähköpostiohjelmassa. 
 
Outlookissa poistumistiet on merkitty selkeästi, kuten muissakin sähköposti ohjelmissa, 
eli kun painat oikean yläkulman rastia, niin olet poistunut ohjelmasta. Outlookissa on 
myös edellinen-painike, jolla voidaan siirtyä ohjelmassa edellisenä käytetylle sivulle. 
Tehdyn toiminnan peruttaminen onnistuu hyvin, esimerkiksi kalenteri-merkintöjä on 
helppoa muuttaa ja poistaa. Outlook tukee onnistuneesti oikopolkujen käyttöä ja 
kokeneemman ohjelman käyttäjän on helppo oppia muistamaan näppäinyhdistelmiä 
nopeuttamaan toimintoja. Oikopolkuja ovat myös ikonit ja kuvakkeet, joita Outlook 
tarjoaa niin ylä-tehtäväpalkissa kuin sivussa olevassa palkissa, johon voi vielä 
halutessaan itse valita kuvakkeensa.  
Ainoa virhetilanne, jonka sain Outlookista esiin tutkimuskäytölläni, oli sellainen jossa 
tarkoituksella unohdin kirjoittaa vastaanottajan osoitteen lähetettävään sähköpostiin. 
Sähköposti ikkunaan ilmestyi välittömästi varoitusteksti äänimerkin kera puuttuvasta 
osoitteesta. (Ks. kuva 11.) Varoitus oli sääntöjenmukaisesti neutraali ja hyvin 
selkokielinen. Virhetilanteita tulisi pystyä välttämään ja Outlook tarjoaa virhetilanteiden 
välttämiseksi mm. osoitekirjan. Valmiita alasveto-valikkoja Outlookissa ei ole käytetty 
kuten ilmaisposti GMailissa, vaan esimerkiksi saapuneen postin siirtämiseen toiseen 
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kansioon on omat kuvakkeensa avatun postin ylä-tehtävä palkissa tai postin voi siirtää 
raahaamalla toiseen kansioon. Käyttöliittymässä on itsessään oma ohje-toiminto painike, 
josta avautuu valikko ja käyttäjä voi etsiä tarvittavaa apua haku-sanan tai 
sisällysluettelon avulla.  
 
 
Kuva 11. Microsoft Outlook sähköpostin viestin kirjoitussivu ja varoitusteksti. 
 
5.3.2 Microsoft Outlookin yleinen käytettävyys ja visuaalinen 
suunnittelu 
 
Taulukko7. Microsoft Outlook sähköpostin yleinen käytettävyys Nielsenin mukaan. 
(Arvosteluasteikko: 1. Toteutuu erinomaisesti, 2. Toteutuu hyvin, 3. Toteutuu jossain 
määrin, 4. Toteutuu vähäisessä määrin, 5. Ei toteudu lainkaan.) 
    
Käytettävyyden ominaisuus                                            1. Tot.erinom.        2. Tot.hyvin         3. Tot. jos. määrin   4. Tot. vähäisesti    5. Ei toteudu 
1. Helposti opittava 
 
  
         
 
     X 
  
2. Käyttö tehokasta 
 
 
     X 
  
     
  
3. Käyttö helposti muistettavaa 
 
  
     
 
     X 
  
4. Käyttö virheetöntä 
 
 
     X 
 
     
   
5. Käyttö miellyttävää 
 
  
     X 
 
     
  
 
Microsoft Outlook ei kuulu toiminnoiltaan helpoimmin opittaviin tuotteisiin, mutta 
toisaalta se ei ole käytöltään pelkästään sähköposti vaan laajemman kokonaisuuden 
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käsittävä ohjelma, jossa sähköposti on vain osa kokonaisuutta. Outlookin tehokkuutta 
mietittäessä sen laajuus ja monipuolisuus ovat huippu luokkaa, mutta ensin sen käyttö 
täytyy hallita tehokkaasti. Vasta-alkajille sen käyttö ei tunnu läheskään niin tehokkaalta, 
vaan lähes turhauttavalta lukuisine painikkeineen ja toimintoineen. Käytön helppo 
muistettavuus on käsi kädessä sen opittavuuden kanssa, joten jälleen on todettava, että 
tuote ei ole yksinkertaisemmasta päästä. Maksullisen tuotteen ollessa kyseessä 
toimintoja tulee mukaan koko rahan edestä, mutta myös käytön opittavuus ja 
muistettavuus lisääntyy. Outlookin käyttö vaikutti tutkimuksessa suhteellisen 
virheettömältä, kaikki testatut asiat toimivat niin kuin oli tarkoituskin. Ohjelman käyttö 
tuntui miellyttävältä ja luultavasti mielikuva vain paranee, kun käyttäjä hallitsee täysin 
ohjelman ominaisuudet ja sen oheistuotteet.  
 
 
Taulukko 8. Microsoft Outlook sähköpostin visuaalinen arviointi Sinkkosen 
mukaan. (Arvosteluasteikko: 1. Toteutuu erinomaisesti, 2. Toteutuu hyvin, 3. Toteutuu 
jossain määrin, 4. Toteutuu vähäisessä määrin, 5. Ei toteudu lainkaan.) 
 
Visuaalinen ja esteettinen arviointi                                1. Tot.erinom.        2. Tot.hyvin         3. Tot. jos. määrin   4. Tot. vähäisesti    5. Ei toteudu 
1. Tuotteen, ikkunoiden, sivujen sekä elementtien 
muodot ja suhteet, selkeys ja harmonia. 
 
    X 
 
     
   
2. Asioiden täytyy edetä käyttö-liittymässä sujuvasti ja 
odotusten mukaan ryhmiteltynä.  
  
    X   
   
3. Elementit täytyy asetella ikkunaan ja sivuille 
tasapainoisesti. 
  
    X     
   
4. Asiat on suunniteltava ilmavasti ja tyhjää tilaa 
käyttäen. 
 
    X  
    
5. Huomioitava elementtien tasaukset. 
 
 
    X 
  
     
  
6. Kokonaisuuden on oltava yhtenäinen ja 
yksinkertainen. 
 
    X 
    
7. Täytyy ottaa huomioon jännitteet ja kontrastit.    
    X 
 
     
  
8. Värisuunnittelu huomioitava tarkkaan. 
 
 
    X 
    
 
Outlookin visuaaliseen suunnitteluun on panostettu ja sen elementtien muodot ja suhteet 
ovat selkeitä ja harmonisesti aseteltu käyttöliittymään. Asiat etenevät käyttöliittymässä 
suhteellisen sujuvasti, vain jotkin pienet asiat jäivät askarruttamaan mieltä. Esimerkiksi 
kun vaihdetaan kalenteri välilehti ja valitsee näkymäksi 7 päivää, niin näkymään tulee 
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koko kuukausi ja vain päiväysnumerot, ei esimerkiksi maanantai 30.3, vaan pelkkä 30.3. 
Mielestäni tässä olisi voinut käyttää viikonpäiviä lisänä, koska tekstille olisi ollut tilaa. 
(Ks. Kuva 12.) Elementit on aseteltu ikkunaan ja sivuille tasapainoisesti, täysin 
symmetrisesti ja harmonisesti ei sähköpostin käyttöliittymää pysty mitenkään 
rakentamaan. Elementit ovat ilmavasti paikoillaan ja tyhjää tilaa on jätetty hieman 
käyttöliittymään, kuten on huomioitu myös elementtien tasaus. Kalenteri sivulla tyhjää 
tilaa on vähemmän kuin esimerkiksi Outlookin varsinaisella pääsivulla.  
 
Outlook näyttää kokonaisuutena todella yhtenäiseltä ja miellyttävän yksinkertaiselta. 
Värisuunnittelu on huomioitu niin tarkkaan, että käyttäjälle tarjotaan asetuksista vain 
kaksi vaihtoehtoa vaihtaa käyttöliittymän väriä, vaihtoehtoina kesä ja talvi. Kesä 
vaihtoehdossa käyttöliittymän pohjaväri vaihtuu vaalean keltaiseksi ja talvi 
vaihtoehdossa otsikkorivit sinisiksi. Ja nämä muutokset koskevat vain käyttöliittymän 
Outlook tänään sivua, muut sivut säilyvät alkuperäisasussaan.  
 
 










5.3.3 Microsoft Outlook tehtävienhallinnan välineenä 
 
Taulukko 9. Microsoft Outlook sähköposti tehtävienhallinnan välineenä. 
(Arvosteluasteikko: 1. Toteutuu erinomaisesti, 2. Toteutuu hyvin, 3. Toteutuu jossain 
määrin, 4. Toteutuu vähäisessä määrin, 5. Ei toteudu lainkaan.) 
 
Tehtävienhallinnan ominaisuus                                  1. Tot.erinom.        2. Tot.hyvin         3. Tot. jos. määrin   4. Tot. vähäisesti    5. Ei toteudu 
1. Saapuneiden viestien tallennus ja arkistointi 
mahdollisuus. 
 
    X 
 
     
 
     
  
2. Arkistointia ja viestien tallennusta varten 
mahdollisuus luoda omia kansioita tai muokata niitä. 
 
    
 
    X 
   
3. Suuri postilaatikon kapasiteetti.  
     
 
    X 
 
     
  
4. Viestien merkintä mahdollisuus.  
     
 
     
 
    X 
  
5. Kalenteri.  
    X 
  
      
 
     
 
6. Osoitekirja.  
    X 
 
     
   
7. Tehtävien muistutus mahdollisuus.  
    X 
  
     
 
    
 
8. Oma tehtävien hallinta.  
    X 
  
     
  
 
Outlookissa saapuneet viestit voi tallentaa tai siirtää itse valitsemaansa kansioon. 
Sähköpostiohjelma myös ehdottaa ajoittain itse pitkään käyttämättöminä olleiden 
kohteiden arkistointia ja siirtoa kansioihin ohjelman suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja 
postilaatikon säilyttämiseksi järkevissä mittasuhteissa. Arkistointia varten on helppo 
luoda ja nimetä kansioita. Arkistointikansioiden luonti tapahtuu täysin samoin kuin 
Windows käyttöjärjestelmässä uuden kansion luonti. Postilaatikon koko on käytännössä 
niin suuri kuin käyttäjä itse sallii sen olevan. Outlook sähköpostiohjelmassa viestit 
tallentuvat ja arkistoituvat suoraan käyttäjän koneelle, riippuu siis käyttäjästä miten 
suureksi kansioiden sallitaan kasvavan. Outlook tarjoaa mahdollisuuden automaattiseen 
postilaatikon koon hallintaan, jolloin käyttäjä pystyy valitsemaan kokorajoituksen 




Kuva 13. Microsoft Outlook sähköpostin postilaatikon koon hallinta. 
 
Outlookissa viestit voi merkitä esimerkiksi tärkeäksi, seurantaan tai vastattavaksi. Mutta 
viestit merkitään jokaisessa tapauksessa samanlaisella pienellä lipulla, joten käyttäjä ei 
enää välttämättä seuraavana päivänä muista, pitikö kyseisen viesti välittää edelleen 
jollekin vai muistaa lukea ja tallettaa myöhemmin. Merkitsemisvaihtoehtoja ja ehkä 
myös värivaihtoehtoja olisi todellakin voinut olla enemmän.  
 
Kalenteri on Outlookissa tärkeässä asemassa ja sen toimintoihin onkin panostettu 
suunnittelussa astetta enemmän kuin sähköpostitoimintoihin. Kalenterin saa näkymään 
päiväkohtaisena, viikkonäkymässä tai kuukausinäkymässä. Merkintöjä voi tehostaa eri 
väreillä, aikamuistutuksella, erilaisilla tunnuksilla esimerkiksi henkilökohtainen ja 
kalenteri-merkinnän voi myös välittää muille halutessaan. Jos esimerkiksi valikosta ei 
löydy haluttua merkitsemistunnusta, voi sellaisen nimetä itse asetukset välilehdeltä.  
 
Osoitekirja, Outlookissa nimellä yhteystiedot, on myös oikein kattava kokonaisuus. 
Yhteystietoihin voi ihmisistä tallentaa perus nimitietojen ja sähköpostiosoitteiden lisäksi 
myös ns.  katuosoitteet, web-sivujen osoitteet, henkilöiden työtietoja esimerkiksi 
osaston ja työhuoneen numeroita, kuten myös ihmisten puolisoiden, syntymäpäivien ja 
vuosipäivien tietoja. (Ks. kuva 14.) Osoitekirja tarjoaa myös mahdollisuuden lähettää 




Kuva 14. Microsoft Outlook yhteystieto välilehti. 
 
Outlookissa on todella hyvä tehtävien muistutus mahdollisuus. Kalenteriin 
kellonaikojen kohdalle kirjatut toimet muistuttavat itsestään pienellä äänimerkillä ja 
erillisellä pienellä näyttöön ilmestyvällä ikkunalla, jossa muistutusta voi siirtää 
ajallisesti vaikka puolen tunnin päähän tai merkitä tehtävä valmiiksi. Ohjelmassa on 
myös erillinen tehtävät-välilehti, johon voi kirjata itselleen muistutuksia mahdollisista 
pikku tehtävistä. Tehtävät ovat koko ajan näkyvissä käyttöliittymän pääsivulla, joten 
niiden näkyvyyttä ei voi välttää. Outlookista löytyy myös pieni tehtävienhallinnan 
työkalu, eli muistilaput. Sovellus tarjoaa myös mahdollisuuden kirjata tehtäviä ylös 
muistilaput-välilehdelle, joka edustaa tietoteknistä innovaatiota paperiselle 
tarramuistilappu kuutiolle. Outlook on käytössä todella hyvä tehtävien hallinnan työkalu, 
ja ymmärrettävästi hyvin laajalti käytössä työelämässä, ja loistava myös yksityisten 
tehtävien hallinnassa. Siinä on mahdollisuus asettaa automaattinen arkistointi, jolloin 
sovellus ehdottaa pitkään käyttämättömien viestien siirtoa tai tuhoamista. Mutta siinä on 
myös mahdollisuus ns. hamstrata posteja ja jättää niiden siivoaminen hamaan 
tulevaisuuteen, koska postilaatikon tilaa hallinnoit vain sinä itse.  
 
5.4 Microsoft Hotmail web-sähköpostin arviointi 
 
Hotmail on oletettavasti tällä hetkellä yksi vanhimmista web-sähköposteista, joka on 
yhä maailmanlaajuisesti käytössä. Sen alkuperäinen versio otettiin käyttöön jo 1996 ja 
Microsoft osti sen itselleen 1997. Nykyisin Hotmail on osa Windows Live palvelua, 
johon kuuluu myös Messenger-pikaviesti ja yhteisöpalvelu. Hotmail mainostaa tällä 
hetkellä uutta versiota sähköpostipalvelustaan ja sen saa käyttöönsä osoitteesta: 
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http://www.microsoft.com/finland/windows/windowslive/hotmail_bl1/hotmail_bl1.aspx. 
Tutkittavana ollut sähköposti on otettu käyttöön viitisen vuotta sitten. 
 
5.4.1 Hotmailin heuristinen arviointi 
 
Taulukko 10. Hotmail-sähköpostin heuristinen arviointi Nielsenin sääntöjen 
mukaan. (Arvosteluasteikko: 1. Toteutuu erinomaisesti, 2. Toteutuu hyvin, 3. Toteutuu 
jossain määrin, 4. Toteutuu vähäisessä määrin, 5. Ei toteudu lainkaan.) 
 
Heuristinen sääntö                                                           1. Tot.erinom.        2. Tot.hyvin         3. Tot. jos. määrin   4. Tot. vähäisesti    5. Ei toteudu 
1. Vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa tulee olla 
yksinkertaista ja luonnollista. 
 
    
 
     X 
 
      
  
2. Vuorovaikutuksessa tulee käyttää käyttäjän kieltä.  
     
 
     X 
 
   
  
3. Käyttäjän muistin kuormitus tulee minimoida.  
    
 
     
 
     X 
  
4. Käyttöliittymän tulee olla yhdenmukainen ja 
johdonmukainen. 
 
     
   
     X 
 
5. Järjestelmän tulee antaa käyttäjälle kunnollista 
palautetta reaaliajassa. 
  
     
 
     X 
  
6. Ohjelmassa ja sen osissa tulee olla selkeät 
poistumistiet. 
   
     X 
  
7. Oikopolkuja ja tehokasta työskentelyä tulisi tukea.   
     
 
     X 
   
8. Virheilmoitusten tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä.   
     X 
 
     
  
9. Virhetilanteisiin joutumista tulisi välttää.   
       
 
     X 
  
10. Käyttöliittymässä tulee olla kunnolliset ohjeistus- ja 
avustustoiminnot. 
 





     
 
     X 
 
 
Hotmail web-sähköpostin vuorovaikutus käyttäjän kanssa on toisaalta yksinkertaisen 
sujuvaa, koska toimintoja ei ole kovin paljon, mutta toisaalta käyttöliittymä on kovin 
sotkuinen ja täynnä jotain ylimääräistä, joka sekoittaa käyttäjää. (Ks. kuva 15.) 
Vuorovaikutuksessa on käytetty hyvin käyttäjän kieltä ja otettu kohderyhmä huomioon. 
Oletettavasti kohderyhmänä ovat hieman nuoremmat käyttäjät. Käyttäjän muistin 
kuormitus on Hotmailissa myös keskitasoa, koska toimintoja on suhteellisen vähän. 
Hotmailin käyttöliittymän yhdenmukaisuus ja johdonmukaisuus on suhteellisen huono. 
Saapuneet, roskakori ja lähetetyt kansiot säilyvät toisiinsa nähden yhdenmukaisina 
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niistä toiseen siirryttäessä, mutta jos välissä käväisee esimerkiksi kalenterissa, on sen 
ulkoinen olemus hieman erilainen. Poistumistiet ovat ohjelmassa perinteiset yläkulman 
rastit ja uloskirjautumispainike. Oikopolkujen käyttö on otettu huomioon 
käyttöliittymässä ja näppäinyhdistelmiä löytyi mukava määrä, kun niitä osasi etsiskellä 
asetusten ja nettisivujen avulla. Aikaan saatu virheilmoitus oli hyvin selkeä ja asiallinen 
tyyliltään. Käyttöliittymän ohje ja avustustoiminnot löytyvät netistä, ei itse 
käyttöliittymästä. Ohje-sivuston avattuaan käyttäjälle annetaan eri aiheista, kuten 
kalenterista tai tilistä, valmiit paljon kysytyt kysymykset. Oletettavasti ohjeita ei tarvitse 
paljon ja ongelmatilanteet on todella osattu ennustaa ja ennakoida suunnittelijoiden 
puolesta heti oikein.  
 
 




















5.4.2 Hotmailin yleinen käytettävyys ja suunnittelu 
 
Taulukko11. Hotmail sähköpostin yleinen käytettävyys Nielsenin mukaan. 
(Arvosteluasteikko: 1. Toteutuu erinomaisesti, 2. Toteutuu hyvin, 3. Toteutuu jossain 
määrin, 4. Toteutuu vähäisessä määrin, 5. Ei toteudu lainkaan.) 
  
Käytettävyyden ominaisuus                                            1. Tot.erinom.        2. Tot.hyvin         3. Tot. jos. määrin   4. Tot. vähäisesti    5. Ei toteudu 
1. Helposti opittava 
 
  
         
 
    X     
  
2. Käyttö tehokasta 
 
 
     
  
    X 
  
3. Käyttö helposti muistettavaa 
 
  
     
 
    X 
  
4. Käyttö virheetöntä 
 
 
     
 
     
 
     
 
    X 
 
5. Käyttö miellyttävää 
 
  
     
 
     
 
    X 
 
 
Hotmail sähköpostin peruskäytön oppii mukavan nopeasti vähäisten toimintojen vuoksi 
ja sen vuoksi myös sen käyttö on suhteellisen tehokasta. Peruskäytön muistaa myös 
helposti, koska painikkeita on vähän. Käyttökin vaikutti ensin virheettömältä, mutta kun 
välilehdeltä siirtyi kalenteriin tai ohjesivuille ohjelma tuntui ensin kaatuvan, koska 
ohjelma lataa aina uuden sivuston siirryttäessä toiseen toimintoon, mutta palautui 
hetken kuluttua. Vaikka Hotmail sähköposti tuntuu kaikin puolin keskinkertaiselta 
kaikilta ominaisuuksiltaan, kallistuu sen käytön miellyttävyys huonomman puolelle. 
Hotmail sähköposti on ilmainen, mutta Microsoft haluaa kuitenkin jotenkin saada 
tuottoa ohjelman ylläpidolle, joten se on myynyt mainostilaa käyttöliittymän toisen 
reunan täyteen. (Ks. kuva 15.) Liikkuvat ja jatkuvasti latautuvat mainokset häiritsevät 









Taulukko 12. Hotmail sähköpostin visuaalinen arviointi Sinkkosen mukaan. 
(Arvosteluasteikko: 1. Toteutuu erinomaisesti, 2. Toteutuu hyvin, 3. Toteutuu jossain 
määrin, 4. Toteutuu vähäisessä määrin, 5. Ei toteudu lainkaan.) 
 
Visuaalinen ja esteettinen arviointi                                1. Tot.erinom.        2. Tot.hyvin         3. Tot. jos. määrin   4. Tot. vähäisesti    5. Ei toteudu 
1. Tuotteen, ikkunoiden, sivujen sekä elementtien 
muodot ja suhteet, selkeys ja harmonia. 
 
     
 
     
  
    X 
 
2. Asioiden täytyy edetä käyttö-liittymässä sujuvasti ja 
odotusten mukaan ryhmiteltynä.  
  
       
  
    X 
 
3. Elementit täytyy asetella ikkunaan ja sivuille 
tasapainoisesti. 
  
         
 
    X 
  
4. Asiat on suunniteltava ilmavasti ja tyhjää tilaa 
käyttäen. 
 
     
  
    X 
  
5. Huomioitava elementtien tasaukset. 
 
 
     
  
    X 
  
6. Kokonaisuuden on oltava yhtenäinen ja 
yksinkertainen. 
 
     
   
    X 
 
7. Täytyy ottaa huomioon jännitteet ja kontrastit.    
     
 
    X 
  
8. Värisuunnittelu huomioitava tarkkaan. 
 
 
     
  
    X 
  
 
Hotmail-sähköposti ei tunnu selkeältä eikä harmoniselta, kun perussivuilta eli 
saapuneiden postien sivuilta siirtyy muille sivuille. Esimerkiksi käyttöliittymässä on 
linkki aloitussivu. Vähän postia käyttänyt voisi luulla sitä vaikka postin käyttöliittymä-
sivuksi, mutta yhtäkkiä käyttäjä on sivulla, joka on täynnä tekstiä ja linkkejä, ja jossain 
pienellä on linkki takaisin saapuneet-kansioon kaiken muun tekstin seassa. (Ks. kuva 
16.) Pääosin ikkunat elementtien muodot ovat kyllä selkeitä.  
 
 
Kuva 16. Hotmail aloitussivu. 
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Asiat etenevät käyttöliittymässä sujuvasti ja odotusten mukaan jos käyttäjä pysyy vain 
saapuneet, lähetetyt ja poistetut kansioiden parissa. Sujuvuutta tosin häiritsee hieman 
sivulta tai kansiosta toiseen mentäessä jatkuva ladataan-toiminto ja teksti. Elementit on 
aseteltu ikkunaan mukavan tasapainoisesti, joskin sivujen mainos-bannerit sotkevat 
vähän symmetriaa. Käyttöliittymä on suunniteltu jättämällä tyhjää tilaa sivun alalaitaan 
ja sivussa olevat kansiot on aseteltu ilmavasti paikalleen. Elementit ovat myös tasattu 
vasempaan reunaan antaen niille siistin ja viimeistellyn ilmeen. Kokonaisuus olisi 
pääosin yhtenäinen ja yksinkertainen, mutta jostain kummasta syystä käyttöliittymään 
on eksynyt mukaan myös sivuja, joilla käväisy saa käyttäjän hämmennyksiin ja 
miettimään ollaanko enää edes oman sähköpostin sivuilla vai jossain mainossivustoilla. 
Hotmailin värisuunnittelu on onnistunutta. Se on oletusasetuksiltaan kauttaaltaan sinisen 
sävyinen, mutta teemaa pystyy halutessaan muuttamaan. Teema vaihtoehdoista löytyy 
tosin suurimmalta osin fantasiateemoja, joten oletan tämänkin perusteella 
käyttäjäkunnan olevan suhteellisen nuorta väestöä. (Ks. kuva 17.) 
 
 











5.4.3 Hotmail tehtävien hallinnan välineenä 
 
Taulukko 13. Hotmail sähköposti tehtävien hallinnan välineenä. (Arvosteluasteikko: 
1. Toteutuu erinomaisesti, 2. Toteutuu hyvin, 3. Toteutuu jossain määrin, 4. Toteutuu 
vähäisessä määrin, 5. Ei toteudu lainkaan.) 
 
Tehtävien hallinnan ominaisuus                                   1. Tot.erinom.        2. Tot.hyvin         3. Tot. jos. määrin   4. Tot. vähäisesti    5. Ei toteudu 





     
 
    X  
  
2. Arkistointia ja viestien tallennusta varten 
mahdollisuus luoda omia kansioita tai muokata niitä. 
 
    
  
    X 
  
3. Suuri postilaatikon kapasiteetti.  
    X 
  
      
  
4. Viestien merkintä mahdollisuus.  
     
 
     
 
     
 
    X 
 
5. Kalenteri.   
    
 
    X   
 
     
 
6. Osoitekirja.  
 
 
     
 
    X 
  
7. Tehtävien muistutus mahdollisuus.  
    
  
      
 
    X 
 
8. Oma tehtävien hallinta.    
     
 
    X 
 
 
Hotmail-sähköpostissa on mahdollista tallettaa tai arkistoida postit itse luomiinsa 
kansioihin ja muokata kansioita. Huono puoli tällaisessa tallennuksessa on se, että 
viestit tallentuvat Hotmailin palvelimelle ja käyttäjä on täysin riippuvainen Internet-
liittymästä tutkiakseen postejaan. Postilaatikon koko on valtaisan suuri ilmais-
sähköpostiin. Hotmailin oman sivuston mukaan tallennustila on rajaton ja yhden viestin 
kokonaisraja huimat 10 G. Viestejä pystyy edes vähän merkitsemään, mutta vaihtoehdot 
ovat rajalliset. Valittavana on luettu, ei luettu, merkitty, ei merkitty ja 
tietojenkalasteluhuijaus. Viimeinen vaihtoehto oli hieman erilainen verrattuna toisiin 
sähköposteihin. Ilmeisesti Hotmailiin tehdään niin paljon väärinkäyttö yrityksiä, että 
viestin pystyy oikein erikseen merkitsemään kalastelu-yritykseksi. Sähköposti tarjoaa 
oikein toimivan kalenteri sovelluksen. Kalenterissa näkymäksi voi valita päivä, viikko 
tai kuukausinäkymän ja bonuksena kalenterissa näkyy vielä paikallinen säätila. (Ks. 
kuva 18.) Kalenteriin on mahdollista merkitä päivittäisiä tapahtumia alku- ja 
loppuaikoineen ja tapahtumat-välilehden listauksesta niitä voi vielä muokata. 
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Kalenterista löytyy myös tehtäväluettelo välilehti, johon voi tallentaa pieniä 
muistutuksia ja valikosta voi valita niiden prioriteetin, joita on suuri, normaali ja pieni 
prioriteetti. Äänimerkki-muistutuksia kalenterissa ei ole. Hotmailissa on osoitekirja 
yhteystietojen nimellä ja sinne pystyy perinteisten sähköpostiosoitteiden lisäksi 
tallentamaan kotiosoitteen, työpaikkatiedot, lempinimen, valokuvia ja 
syntymäpäivätietoja. Osoitekirjaan tallentuvat tietoineen automaattisesti kaikki 
Messenger-kaverit. Tallennetuista tehtävistä ei tule erikseen mitään muistutusta 
käyttäjälle, vaan käyttäjän täytyy olla aktiivinen ja seurata itse kalenterinsa ja 
tehtäväluettelonsa muistiinpanoja. Tehtävien hallintaan on myös käytettävä tapahtumien 
sivua ja tehtäväluetteloa.  
 
 
Kuva 18. Hotmail sähköpostin kalenteri. 
 
5.5 Sähköpostien käytettävyyden vertailu 
 
Tutkimuksessa olleet sähköpostit GMail, Microsoft Outlook ja Hotmail ovat selkeästi 
suunniteltuja ja suunnattuja eri käyttäjäkunnille. Microsoftin Outlook on käytöltään 
laajin ja se tukee loistavasti työelämän kiireisiä aikatauluja erilaisine tehtävänhallinta 
sovelluksineen. Hotmail oli tutkimuskohteista suppein ja oletettavasti suunnittelussa on 
ajateltu kohderyhmänä nuoria ja nuoria aikuisia. Gmail oli keskitien kulkija, jota voisi 
suositella kaikille ikäluokille. 
 
GMail on tasainen perusposti, joka soveltuu kaikkien ikäryhmien käyttöön. Sen 
suunnittelussa on muistettu pitää pääkohtana asioiden yksinkertaisuus ja selkeys. 
Käyttöliittymän perusväritys on rauhallisen sininen, mutta halutessaan sen pystyy 
muuttamaan useisiin eri värivariaatioihin. Rauhallisuus, selkeys ja useille eri käyttäjille 
sopivuus ovat tämän sähköpostin parhaat ominaisuudet. Postin käyttöliittymä on pidetty 
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suhteellisen puhtaana mainoksista, joka lisää käytön miellyttävyyttä, mutta antaa myös 
hieman harhaanjohtavan vaikutelman GMailin puolueettomuudesta ja ei-kaupallisesta 
ajattelusta. Tämä posti sopii hyvin peruskäyttöön sähköpostia tarvitseville tai 
kakkospostiksi henkilökohtaisille posteille, joita ei halua työsähköposteja sotkemaan ja 
tukkimaan. Huono puoli tässä postissa oli kalenteri-sovelluksen puuttuminen. Kalenteri 
löytyy erikseen käytettävänä palveluna, jonka sähköpostin käyttäjä voi rekisteröidä 
käyttöönsä. GMaililla on erikseen tarjolla oppilaitos tai yrityskäyttöön suunnattu 
maksullinen GMaGMail Apps for Business-versio, josta löytyy mm. suurempi 
tallennustila ja Google kalenteri. Tehtävienhallinnan työkaluksi GMail-postia ei ole 
ajateltu eikä suunniteltu. Kansioihin jätetyt postit ovat tallessa palveluntarjoajan 
palvelimella, joten niiden säilymisestä ei ole täyttä varmuutta. 
 
Hotmail on aivan selkeästi suunnattu hieman nuoremmalle segmentille, jo siitäkin 
syystä, että se on osa Windows Live palveluja ja kiinteästi yhteydessä Windows 
Messengeriin. Hotmail on myös tutkituista posteista se, jossa on selkeästi näkyvissä 
kaupallisuus. Sen käyttöliittymään on myyty mainosbannereille ehkä jo hieman 
liikaakin tilaa, ja ne sotkevat selkeän asettelun ja vaativat koneelta enemmän 
suoritustehoja jatkuvan latautumisen vuoksi. Hotmail sopii toiseksi sähköpostiksi 
henkilökohtaisille toisarvoisille posteille, mutta tärkeille posteille tai työkäyttöön se on 
liian suppea ja sekava. Hotmail antaa käyttäjilleen runsaasti ilmaista tallennustilaa ja 
siinä on myös selkeä pieni kalenterisovellus. Varsinaiseksi tehtävienhallinnan 
työkaluksi Hotmail-postista ei oikein ole, mutta siihen tarkoitukseen sitä tuskin on 
suunniteltukaan. Arkistointi ja tallennus tapahtuvat palveluntarjoajan palvelimelle, joten 
tietojen säilymisessä on riski.  
 
Microsoftin Outlook on tutkimuksessa olleista ainoa maksullinen ja varsinainen 
tehtävienhallinnan työkaluksi suunniteltu ohjelma sähköpostisovelluksineen. Sähköposti 
tuntuu Outlookiin tutustuessa monipuoliselta, mutta vaatii käyttäjältään aluksi 
harjoittelua ja keskittymiskykyä. Käytön opettelussa on suurta apua, jos käyttäjä on 
aiemmin tutustunut Microsoft Office-tuoteperheeseen. Käyttöliittymät ja painikkeet 
ovat samanlaiset kuin muissa Office-ohjelmissa ja toiminnot löytyvät samannimisten 
painikkeiden alta. Miinusta Outlook saa tutkimuksessa todella pienistä painikkeista ja 
siitä, että aloittelijan oli hankala hahmottaa, mistä lähdetään liikkeelle, kun halutaan 
kirjoittaa sähköpostiviesti. Toisissa sähköposteissa kyseinen asia on saatettu ratkaista 
yksinkertaisesti ”kirjoita” painikkeella, mutta Outlookissa tapahtuma aloitetaan 
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etsimällä valikosta ”uusi” painike ja vasta sen alta sähköpostiviesti. Outlook on 
suunniteltukin oletettavasti työ- ja yrityskäyttöön, mutta toimii loistavasti myös koti- ja 
henkilökohtaisessa käytössä. Käyttöliittymä on jopa tylsän asiallinen ja täynnä 
toimintoja, joka sekin tukee ajatusta tärkeästä työkalusta. Outlook ei varmaankaan ole 
nuorison valinta sähköpostiksi, eikä myöskään vanhempien käyttäjien sen 
haasteellisuuden ja laajemman toiminnallisuuden vuoksi, mutta kotikäyttöä puoltaa sen 
laaja arkistointi ja tallennusmahdollisuus omalle kiintolevylle ja näin varmempi 
luotettavuus tietojen säilymisestä vain omassa käytössä. Työ- ja yrityskäyttöä tukee 
myös Outlookin helppo synkronointi matkapuhelimen kanssa.  
 
Tutkimuksessa olleet sähköpostit edustavat tämän hetken suosituimpia vaihtoehtoja ja 
valintoja sähköposteiksi. Jokaiselle sähköpostille löytyy oma käyttäjäkuntansa ja 
suunnittelijat ovat ottaneet sen mukavasti huomioon räätälöidessään käyttöliittymiä. 
Maksullisiin vaihtoehtoihin panostetaan tietenkin enemmän ja rahalle täytyykin saada 
paljon vastinetta. Ilmaiset sähköpostit tuottivat tutkimuksessa positiivisen yllätyksen. 
Vaikka niiden käytöstä ei tarvitse maksaa, on niidenkin suunnitteluun ja ylläpitoon 





















Sähköposti on ajallisesti suhteellisen uusi keksintö, mutta se on todella nopeasti 
saavuttanut korvaamattoman aseman yhteydenpitovälineenä niin yksityis- kuin 
yrityspuolellakin. Tutkielman teon myötä kävi nopeasti selväksi, että näin arvokasta 
keksintöä ja sen merkitystä ei ole sen synty- ja käyttöönottohetkellä osattu arvostaa niin 
paljon kuin, mitä se tänä päivänä merkitsee ihmisille. Tutkielman tarkoitus oli selvittää 
sähköpostin käytettävyyttä ja käyttöä sen alkuajoista nykyhetkeen, ja tutkia mitä se 
tarjoaa tänä päivänä yhä vaativammille käyttäjille.  
 
Sähköpostin keksimiseen tarvittiin ensin Internetin keksiminen ja sen myötä into saada 
yhteys verkon välityksellä toisiin verkon käyttäjiin ympäri maailmaa. Sotateollisuuden 
tarpeista syntyi yliopistojen vaikutuksella ja välityksellä vaikuttava tuote, joka mullisti 
tiedonvälityksen mahdollisuudet. Sähköposti on kehittynyt vuosien myötä askeettisesta 
käyttöliittymästä tiedostojen hallintatyökaluksi, joka tarjoaa käyttäjilleen sekä 
parhaimmillaan että pahimmillaan kasvavien tallennuskapasiteettien myötä loistavan 
paikan säilöä lähes kaikki, sekä työ, että henkilökohtaiset tietonsa koneelleen. Se on 
myös tuotesuunnittelun tulos, jonka tutkimiseen tarvitaan hieman käytettävyyteen 
perehtymistä.  
 
Käytettävyyden tutkimus on saanut myös ensimmäiset hengenvetonsa 1970-luvulla ja 
siitä on sen jälkeen tullut tuotesuunnitteluun tärkein apuväline kaupallistuneessa 
maailmassa. Käytettävyys tutkii tuotteen, koneen tai ohjelman käyttöä ihmisen kautta. 
Käytettävyystutkijat ovat määritelleet tuotteelle useita tärkeitä ominaisuuksia, kuten 
käyttökelpoisuus, nopea opittavuus ja tuotteen käytön tehokkuus. Saadakseen tuotteesta 
miellyttävän käyttäjälle, on suunnittelijoiden ja käytettävyystutkijoiden ensin 
ymmärrettävä käyttäjiä paremmin ja huomioitava, miten ihminen oppii käyttämään 
jotain tuotetta, ja miten ihmisen oma muistikapasiteetti toimii. Kansainvälisiä tuotteita 
suunniteltaessa on huomioitava myös ihmisten kulttuurilliset erot ja esimerkiksi värien 
merkitykset eri kulttuureissa. Näiden ja useiden muiden ominaisuuksien tueksi ja lisäksi 
on käytännön kokemuksen myötä vakiintunut käytäntö ottaa suunnitteluun apuun 
käytettävyystutkijoiden laatimat heuristiset säännöt. Heuristiset sääntökokoelmat pitävät 
sisällään vuorovaikutukseen ja käyttöliittymään liittyviä selvityksiä, jotka täytyisi 
huomioida suunnittelussa. Suunnittelussa ei myöskään saa unohtaa visuaalista puolta, 
sillä tuotteen täytyy olla myös esteettisesti houkutteleva, jotta käyttäjä mieltyisi siihen. 
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Visuaalinen suunnittelu onkin haastavin osuus tuotesuunnittelussa, sillä lähes jokaisella 
käyttäjällä on oma näkemyksensä tuotteen esteettisyydestä. Suunnittelussa täytyy siis 
saada aikaan visuaalisesti miellyttävä, mutta toisaalta myös ulkonäöltään suhteellisen 
neutraali tuote, joka miellyttää mahdollisimman monia käyttäjiä.  
 
Sähköpostin käyttö on muuttunut sen alkuajoista varsinkin työelämässä. Nykyään 
paperiposti on vähentynyt ja sähköposti on korvannut sen nopeudessa ja ekologisessa 
ajattelussa. Fyysisesti suuret ja raskaat arkistokaapit ovat kadonneet toimistoista ja 
tilalle ovat tulleet yhä pienenevät palvelimet täynnä digitalisoitua materiaalia ja tietoa. 
Sähköpostin käyttöönotosta alkaen on sitä tutkittu tiiviisti, ja varsinkin sen vaikutusta 
työajankäyttöön ja ihmisten erilaisia viestien arkistointi-tapoja. Jo 1980-luvulla pelättiin 
ihmisten pakahtuvan tiedon valtaisaan tulvaan sähköpostin myötä, mutta ilmeisesti 
ihminen on sopeutunut tekniikkaan sen kehityksen myötä ja oppinut myös hallitsemaan 
yhä kasvavaa tieto määrää. Sähköpostin käyttötavat eivät tutkimusten mukaan ole 
juurikaan muuttuneet näiden vuosien myötä, vaikka käyttäjät ovat räjähdysmäisesti 
lisääntyneet. 
 
Tutkielman tutkimusosaan valittiin kolme sähköpostia, kaksi ilmaista web-postia, 
GMail ja Hotmail ja yksi maksullinen, Microsoft Outlook. Näitä posteja arvioitiin 
heurististen sääntöjen, yleisen käytettävyyden, visuaalisen suunnittelun ja 
tiedonhallintatyökalujen käytön ja tarjonnan mukaan. Selkeästi parhaan sähköpostin ja 
tietojenhallinnan työkaluvalikoiman tarjosi Microsoft Outlook, toisin näin sen kuului 
ollakin, olihan se posteista ainoa maksullinen. Microsoftin ylläpitämä Hotmail tuotti 
pettymyksen sekavuudellaan ja yrityksille myydyillä mainospaikoilla, mutta sähköposti 
onkin oletettavasti suunnattu nuoremmalle käyttäjäkunnalle joka ei ehkä kiinnitä niin 
paljon huomiota tuotteen esteettisyyteen, vaan sen ilmaiseen saatavuuteen. Googlen 
web-posti GMail oli tutkimuksen positiivinen yllätys. Tämäkin sähköposti on ilmainen 
käyttäjälleen, mutta se oli silti pidetty mainoksista siistinä ja ulkoasultaan hyvin 
pelkistettynä, jonka ansiosta se sopii kaiken ikäisille käyttäjille, tosin yksityiskäyttöön, 
kuten Hotmailikin. Yrityskäyttöön ja tehokkaaseen kotikonttoriin voi suositella vain 
Outlookia sen monipuolisten käyttömahdollisuuksien vuoksi.  
 
Arvioinnin tulos ei sinällään ollut yllätys, sillä onhan Microsoft Outlook ollut hallitseva 
toimistotyökalu jo useamman vuoden ajan ja sen tuotesuunnitteluun ja tuotekehitykseen 
on uskoakseni käytetty paljon aikaa ja rahaa. Outlookin tutkimus avasi uusia 
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näkökulmia käyttää sitä ja lisätä sen hyötykäyttöä yhä enemmän. Tutkimuksessa löytyi 
uusia pikkusovelluksia, jotka jäävät helposti päivittäisen käyttörutiinin jalkoihin, ja 
koska emme yleensä pysähdy kesken sähköpostin käytön tutkimaan sen mahdollisia 
asetuksia tai lisäsovelluksia. Perusteellinen ja lisäosien hyötykäyttöön tutustuminen jää 
usein sinne hamaan tulevaisuuteen ja ylimääräisen ajan puutteeseen. Käytettävä 
sähköposti valitaan tietenkin omien käyttötarkoitusten mukaan ja varmasti jokaisella 
käyttäjällä onkin omat vaatimuksensa ja esteettiset näkökulmansa tuotteesta. 
Ihanteellinen sähköposti onkin varmasti tulevaisuudessa hyvin paljon GMailia 
muistuttava ohjelma, jossa saa itse muokata asetuksista tarvitsemiaan lisäosia käyttöön 
ja pois, sen ulkonäköä pystyy muuttamaan huomattavasti, siihen kuuluvat 
vakiovarusteena kalenteri, sekä muita tiedonhallintaa helpottavia työkaluja ja sen 
tallennuskapasiteetti on suuri.  
 
Tässä tutkimuksessa oli mukana kolme sähköpostia, koska tutkittavien määrä piti rajata 
kohtuulliseksi. Maailmasta löytyy kymmeniä posteja, niin ilmaisia kuin maksullisiakin 
joita kehitellään jatkuvasti käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Tulevaisuudessa 
käytettävyystutkimuksen kohteeksi voisi valita esimerkiksi yhtenä ryhmänä vain 
maksullisia sähköpostiohjelmia, ja toisena ryhmänä ilmaisia web-posteja, jolloin 
kummastakin ryhmästä löytyisi helpommin oman ryhmänsä paras hinta-laatu suhteen 
omaava ohjelma. Käytettävyyttä voisi myös arvioida ja tutkia käyttäjille lähetettävillä 
kyselytutkimuksilla, jotta saataisiin tietoja erilaisten käyttäjäryhmien käytettävyys-
ongelmista ja enemmän tietoja suomalaisista sähköpostin käyttäjistä. Mielenkiintoista 
olisi myös verrata ulkomaisia tutkimustuloksia suomalaisiin tutkittaviin ja nähdä onko 
arkistoinnissa ja viestien käsittelyssä maantieteellisiä eroja vai toimiiko ihminen samalla 
tavoin asuinpaikasta riippumatta. Käytettävyyteen liittyviä kysymyksiä herättää myös 
yhä suositumpi matkapuhelimen ja sähköpostin synkronointi. Onko sähköpostin käyttö 
puhelimen kautta miten suosittua, onko se miellyttävää käyttää ja onko kyseisessä 
käytössä ongelmia ja millaisia? Miten sosiaalisen median räjähdysmäinen suosio ja 
käyttö, kuten Twitterin ja Facebookin, vaikuttaa sähköpostin tulevaisuuteen? 
Arvatenkin se vähentää yksityisviestien lähettämistä sähköpostin kautta, mutta 
oletettavasti se ei vaikuta, ainakaan vielä yrityskäyttöön sen haavoittuvuuden ja 
luotettavuusongelmien vuoksi. Avoimia kysymyksiä jäi tutkimuksen kautta vielä paljon 
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